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Naloge in pristojnosti upravnih enot v Republiki Sloveniji so prvostopenjski organ pri 
odločanju o upravnih zadevah iz državne pristojnosti. Vse naloge in pristojnosti delujejo 
pod strokovnim očesom ministrstev oziroma tistega ministrstva, pod katerega delovno 
področje sodijo določene zadeve. Na skoraj vsa področja resornih ministrstev se raztezajo 
stvarne pristojnosti, kot so: področje državljanstev, graditve objektov, kmetijstva, 
razlastitev, organizacije javnih prireditev, izdaje dovoljenj za prebivanje tujcev, matične 
zadeve, register prebivalstva, dovoljenja za posest in nošenje orožja, registracija motornih 
vozil, vozniška dovoljenja, vojni veterani, žrtve vojnega nasilja in vojni invalidi, izvedbe 
volitev, referendumov idr.  
 
Upravne enote so zelo pomembne, saj z izvrševanjem zakonodaje izvajajo naloge 
konkretnih splošnih predpisov, te pa segajo v neposredno življenje posameznikov.  So tudi 
pomemben člen pri regulatorni zanki, saj na podlagi dejanskega stanja ugotavljajo 
primernost normativne ureditve.  
 
Upravne enote predvsem pomagajo vladi pri predlogih za spremembo zakonodaje ter pri 
zagotavljanju legitimnosti predpisov. 
 
V diplomski nalogi opisujem upravni sistem v času Jugoslavije oziroma sistem, ki je bil 
opisan v Ustavi Socialistične Federativne Republike Jugoslavije, kasneje pa tudi v Ustavi 
Republike Slovenije. Omenjeni ustavi sta konkretneje govorili o sistemu občin in 
notranjega organiziranja v občinah. Podrobneje sem opisala nastanek upravnih enot, ki so 
nastale ob sprejetju Zakona o upravi leta 1995. Zakon o upravi je tudi konkretneje 
predstavil oziroma uvedel upravne enote in razdelil delo državne uprave ter delo lokalnih 
samouprav. Zakon o upravi je je leta 2002 prenehal veljati in ga je nadomestil Zakon o 
državni upravi, slednji je prinesel v zvezi z upravnimi enotami nekaj novosti. Poleg 
nastanka in razvoja upravnih enot v Republiki Sloveniji sem v diplomskem delu podrobno 
opisala tudi  Zakon o javnih uslužbencih, kateri je stopil v veljavo v istem letu kot Zakon o 
državni upravi. Zadnji del teoretičnega dela diplomske naloge opisujem prihodnost 
upravnih enot v povezavi s predlogom zakona o pokrajinah. V povezavi z Zakonom o 
upravi sem si zastavila hipotezo, da je upravni sistem po uvedbi Zakona o upravi 
učinkovitejši kot pred uvedbo zakona. 
 
V analitičnem delu diplomske naloge sem predstavila rezultate anket o zadovoljstvu strank 
na upravnih enotah od leta 2007 pa do leta 2014. Ankete o zadovoljstvu strank opravljajo 
na upravnih enotah po Sloveniji po letu 2010 na vsake dve leti, pred tem pa so jih izvajali 
vsako leto. V diplomski nalogi so predstavljeni in analizirani rezultati anket 31 upravnih 
enot v Sloveniji. Rezultati anket so sledeči: povprečna letna ocena (od leta 2007 pa do 
leta 2014) za vsako upravno enoto posebej, povprečna ocena 31 upravnih enot v 
posameznem letu, primerjava med posameznimi upravnimi enotami, primerjava med 
vi 
najboljšo ocenjeno in najslabše ocenjeno upravno enoto v posameznem letu ter 
primerjava ocen oddelkov med leti 2007 in 2014.  V analitičnem delu diplomske naloge 
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THE CREATION AND DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE UNITS IN THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA 
 
Tasks and competences of administrative units are first-instance body in deciding about 
administrative matters of state jurisdiction in the Republic of Slovenia. All tasks and 
competences operate under the professional eye of ministries or that ministry under 
whose remit includes certain matters. In almost all areas of ministries stretch substantive 
jurisdiction, such as: the area of citizenship, construction of buildings, agriculture, 
expropriation, organization of public events, issuing residence permits to foreigners, home 
affairs, register of population, permission for possession and carrying of weapons, 
registration of motor vehicles, driving licenses, war veterans, victims of war and war 
disabled people, conduct of elections, referendums and others. 
 
Administrative units are very important because with the implementation of the legislation 
they perform tasks of specific general regulations which reach back to direct lives of 
individuals. Administrative units are also an important link in the regulatory loop, because 
they determine the adequacy of the regulatory framework which is based on actual facts. 
Administrative units above all assist government with proposals for change of legislation 
and ensure the legitimacy of regulations. 
 
In the thesis I am describing administrative system at the time of Yugoslavia and the 
system, that was in the constitution of Socialist Federal Republic of Yugoslavia, and later 
also in the constitution of the Republic of Slovenia. Mentioned constitutions were letting 
on more concretely about the system of municipalities and the internal organization of the 
municipalities. I described in detail the formation of administrative units, which arose 
upon the adoption of the Public Administration Act in 1995. The Administration Act also 
specifically initiated or introduced administrative units and divided governmental work and 
the work of local governments. In 2002 Public Administration Act expired and was 
replaced by the State Administration Act which has brought some innovations in respect 
of the administrative units. In addition to the creation and development of administrative 
units in the Republic of Slovenia I also described in detail the Civil Servants Act, which 
came into force in the same year as the State Administration Act. The last part of the 
theoretical part of the thesis describes the future of administrative units in conjunction 
with a draft law on regions. In connection with the Public Administration Act I set 
hypothesis that the regulatory system after the introduction of the Public Administration 
Act is more effective as before the introduction of the Act. 
 
In the analytical part of the thesis I introduced the results of customer satisfaction survey 
on administrative units from 2007 to 2014. The customer satisfaction surveys are carried 
viii 
out on the administrative units in Slovenia every two years but before 2010 survey was 
performed every year. There are 31 results of surveys on administrative units in Slovenia 
presented and analyzed in the thesis. The results of the survey are as follows: average 
annual score (from 2007 to 2014) for each administrative unit, the average grade of 31 
administrative units in a single year, a comparison between individual administrative units, 
a comparison between the best assessed and worst assessed administrative unit in each 
year and comparison of results of different departments between 2007 and 2014. In the 
analytical part of the thesis I set hypothesis that the work on administrative units through 
the eyes of clients over the years is improving. 
 
 
Key words: administrative units, administrative system in RS and in SFRY, government,  
local governments, system of civil servants, regions, the analysis of customer satisfaction 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
AVNOJ  Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije 
DZRS  Državni zbor Republike Slovenije 
FLRJ  Federativna ljudska Republika Jugoslavija 
MJU  Ministrstvo za javno upravo 
NKOJ  Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije 
RS  Republika Slovenija 
SFRJ  Socialistična Federativna Republika Jugoslavija 
SRS  Skupščina Republike Slovenije 
UE  Upravna enota 
ZDU  Zakon o državni upravi 













Namen diplomske naloge je predstaviti nastanek in razvoj upravnih enot v Sloveniji. 
Upravne enote so prvostopenjski organ pri odločanju o upravnih zadevah iz državne 
pristojnosti. Zadeve, o katerih odločajo in jih izvršujejo so pod strokovnim očesom 
ministrstev oziroma ministrstva, pod katerega sodijo upravne zadeve iz njihovega 
delokroga. S pomočjo zakonov in ustave sem raziskala sistem, ki je urejal upravni sistem 
še pred nastankom upravnih enot v Sloveniji, zakon, ki je uvedel upravne enote ter 
spremembe v zvezi z upravnimi enotami od njihovega nastanka pa do danes, ter 
prihodnost upravnih enot. Izvedla sem tudi analizo anket o zadovoljstvu strank na 
upravnih enotah. Z preučevanjem analiz anket želim ugotoviti, ali so se ocene na upravnih 
enotah skozi leta izboljševale. Različne ocene in različne kategorije v analizi anket o 
zadovoljstvu strank na upravnih enotah sem medsebojno primerjala, od leta 2007 pa do 
leta 2014. 
 
Temeljni cilj diplomskega dela je predstaviti upravni sistem pred nastankom upravnih enot 
v Sloveniji, ter predstaviti organe, ki so pred uvedbo upravnih enot urejali zadeve, ki jih 
sedaj ureja upravna enota, predstaviti Zakon o upravi, ki je konkretneje razdelil delo med 
državno upravo (upravne enote) in lokalno samoupravo (občine), teritorialno organiziral 
upravo, ter uvedel upravne enote v Republiki Sloveniji. 
 
Za temo diplomske naloge sem se odločila na podlagi opravljanja študijske prakse na 
Upravni enoti Domžale. V sklopu opravljanja študijske prakse sem v problemski nalogi 
predstavila analizo ankete o zadovoljstvu strank na upravnih enotah med leti 2012 in 
2014. Pri tem sem ugotovila, da so ocene iz leta 2014 boljše od ocen iz leta 2012. 
Zanimalo me je, kakšne so ocene analiz anket ostalih upravnih enot po Sloveniji, nato pa 
sem iz pridobljenih podatkov naredila različne primerjave analiz anket o zadovoljstvu 
strank od leta 2007 pa do leta 2014. Ministrstvo za javno upravo na vsaki dve leti, ko 
potekajo ankete o zadovoljstvu strank na upravnih enotah, rezultate medsebojno 
primerja. Letne ocene analiz anket primerjajo še z drugimi leti, vendar le za krajše 
obdobje. 
 
Poleg analitičnega dela diplomske naloge sem raziskala in opisala tudi nastanek in razvoj 
upravnih enot v Republiki Sloveniji. Za to temo sem se odločila zato, ker opažam, da 
nekateri ljudje (predvsem starejši) ne poznajo razlike med delom, ki spada v področje 
upravnih enot  in delom, ki spada v področje lokalne samouprave. 
 
Diplomska naloga temelji na opisani metodi zakonodaje in primerjavi analiz anket o 
zadovoljstvu strank med upravnimi enotami, proučevanju primerov, zakonov, pravnih 
aktov in drugih predpisov za delovanje upravnih enot v Republiki Sloveniji. 
 
2 
Diplomska naloga je sestavljena iz več poglavij. Prvo poglavje je uvod, v naslednjih delih 
pa sledijo: opredelitev upravnega sistem v času Jugoslavije, opredelitev upravnega sistem 
v času osamosvojitve Slovenije, opis zakona, ki je bil ključen za uvedbo upravnih enot, 
opredelitev držav, po katerih so se zgledovali pri uvajanju sistema upravnih enot, opis 
programa Lotus, ki je bil pomemben za organizacijo znotraj dela upravnih enot, opis 
sedanjega sistema upravnih enot in opis pokrajinskega sistem v prihodnosti. Predzadnje 
poglavje je analiza ankete o zadovoljstvu strank med leti 2007 in 2014, zadnje poglavje pa 
je zaključek diplomske naloge. 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem raziskala naslednjo hipotezo: 
 
H1: Delo upravnih enot skozi oči strank se skozi leta izboljšuje. 
















2 ZGODOVINA UPRAVNEGA SISTEMA (1946-1994) 
 
 
Za razumevanje bistva državne uprave je potrebno začeti na začetku, v obdobju med 
letoma 1946 in 1963. To obdobje se začne s sprejetjem ustave FLRJ (Federativna ljudska 
republika Jugoslavija) in ustanovitvijo Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije 
(NKOJ), ki je bil izvršilni organ AVNOJ. AVNOJ (Antifašistični svet narodne osvoboditve 
Jugoslavije) je bil oblikovan kot nosilec zakonodajne in izvršilne funkcije. Ustava FLRJ je 
uveljavila vlado kot zvezni organ države uprave in kot najvišji izvršilni in upravni organ 
oblasti FLRJ (Ustava FLRJ, 77. člen). Vlada je bila sestavljena iz predsednika, več 
podpredsednikov, ministrov idr. Ministri so kot člani vlade vodili posamezne resorje 
državne uprave. Ministrstva so se delila na obče-zvezna in zvezno-republiška. V upravno-
teritorialnih organih so zadeve državne oblasti opravljali ljudski odbori, katerih področje, 
organizacija in pristojnosti so bile določene z ustavami in splošnimi zveznimi zakoni o 
ljudskih odborih. Leto 1953 je bilo za vlogo in položaj državne uprave pomembno, saj je 
bil sprejet Zakon o državni upravi (Uradni list FLRJ, št/15/56), v skladu z njimi je bil v 
Sloveniji sprejet Zakon o upravnih organih v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 13/56). 
Zakon o državni upravi je posebej poudaril, da so upravni organi samostojni, kar je 
predvsem pomenilo, da so ločeni od izvršilnih organov in opravljajo upravne naloge kot 
svoje pravice in dolžnosti. V letu 1963 je bilo za ustavni sistem značilno prizadevanje za 
krepitev položaja skupščin kot najvišjih organov politične oblasti in samoupravljanja. V 
občinah so bile skupščine sestavljene iz dveh zborov: občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti (Rakočevič, 1994, str. 77, 78, 79). 
 
2.1 DRŽAVNA UPRAVA V SFRJ (1974) 
 
Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ)  iz leta 1974 
je bila pomembna za družbenopolitično ureditev in s tem povezanim položajem in vlogo 
državne uprave. Vloga državne uprave je bila podrobneje opisana v Sloveniji leta 1979 z 
republiškim zakonom o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 
24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88). Skupščina socialistične Republike Slovenije (v 
nadaljevanju SRS) je bila današnja Vlada Republike Slovenije.  
 
Republiški zakon je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je urejal sistem državne uprave v 
Sloveniji, drugi del pa je vseboval določbe o izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije 
in o republiških upravnih organih. Ustava SFRJ je postavila koncept delovanja občin kot 
temeljnih družbenopolitičnih skupnosti, še konkretneje je to razdelila (v nadaljevanju) 






2.2 UPRAVNE ZADEVE NA OBČINAH V ČASU SFRJ 
 
V Ustavi SFRJ je bila občina opisana kot samoupravna in temeljna družbenopolitična 
skupnost, ki je temeljila na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi. V takratnih občinah se je uresničevalo vse, razen tistih zadev, ki se po Ustavi SFRJ  
urejajo v širših družbenopolitičnih skupnostih. Zadeve, ki jih je urejala takratna občina, so 
bile funkcije oblasti in upravljanje nekaterih družbenih zadev. O teh zadevah so odločali 
delovni ljudje in občani.  
 
Občani so bili organizirani v organizacije združenega dela. Za uresničevanje pravic, 
dolžnosti in skupnih interesov v občini je odločalo delovno ljudstvo ter občani, ki so bili 
organizirani v temeljne organizacije združenega dela, samoupravne interesne in krajevne 
skupnosti, ter druge oblike samoupravnega združevanja v družbenopolitične organizacije. 
Družbenopolitične organizacije so se s samoupravnim družbenim sporazumevanjem in 
dogovarjanjem združevale po delegacijah in delegatih v občinskih skupščinah drugih 
organov samoupravljanja. 
 
2.3 UREDITEV UPRAVNEGA SISTEMA NA DRŽAVNI RAVNI 
 
Republiška skupščina je bila današnji parlament, izvršni svet pa vlada. Skupščina je bila 
kot oblika prenesene pristojnosti in pravic delavcev oziroma občanov, na volitvah pa so se 
te pristojnosti in pravice prenesle na delegate - delegatski sistem. Enotnost oblasti je bila 
različna od današnje oblasti, kjer imamo samostojne oblasti, kot so parlament, vlada, 
vrhovno sodišče (oziroma izvršilna, zakonodajna in sodna veja oblasti). Današnjo obliko 
vlade in parlamenta imamo po vzoru Nemčije. Skupščina je bila v takratnem času alfa in 
omega. "Skupščina SFRJ je organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v 
mejah pravicin dolžnosti federacije; Skupščina SFRJ izvršuje svoje pravice in dolžnosti na 
podlagi te ustave in zveznih zakonov." (Ustava SFRJ - 1974, 282. člen). Skupščino je vodil 
predsednik skupščine. Izvršni svet je bil v tistem času vezan na skupščino. Takratni 
upravni organi  so bili občinski upravni organi, imenovani s strani organizacije in delovno 
področje je bilo določeno v  Zakonu o organizaciji in delovnem področju republiške 
upravnih organov in republiških organizacij (Uradni list SRS, št. 5/80, 12/82, 9/85, 14//86, 
37/87 ter Uradni list RS, št. 24/90), ki ga je sprejela skupščina. Skupščina je s svojim 
Odlokom o ustanovitvi upravnih organov določila, koliko oddelkov bo imela in kako bodo 
organizirani, določila je tudi, kdo bo v izvršnem svetu in izmed  članov izvršnega sveta 
imenovala predstojnike teh organov. Izvršni svet je tudi sprejemal akte o sistematizaciji 
teh organov, vsi skupaj so bili odgovorni skupščini.  
 
V Skupščini republike Slovenije in SFRJ do leta 1994 oziroma 1995 so bile ustanovljene 
skupščine občin kot organi oblasti, ki so imeli svoje izvršilne organe. Delitev oblasti v SFRJ 
je bila enotnost oblasti, oblast je bila v rokah delovnega ljudstva in že takrat smo imeli 
zakonodajno, sodno in izvršilno oblast. Takratna skupščina kot oblika oblasti, ki je bila 
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enotna, je imela tudi svoj izvršilni organ, ki se mu je reklo izvršni svet. Ta izvršni svet je bil 
na podlagi ustave in zakona deljen z Zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 
24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), ki je tudi urejal delovanje občinskih upravnih 
organov.  
 
Izmed članov izvršnega sveta so se imenovali takratni sekretariati, predsedniki komitejev, 
predstojniki upravnih organov. Imenovala jih je občinska skupščina, kjer je bila enotna 
oblast, skupščina je imela svoj izvršilni organ, to je bil izvršni svet, izvršni svet pa je delal 
skozi svoje izvršilne organe, tudi oni so imeli svoje upravne organe in občine. Občine so 
imele svoje občinske upravne organe, za vsako področje posebej pa je lahko občina 
ustanavljala upravne organe, pri njihovem številu ni bila omejena.  
 
Znotraj občine so bili oddelek za notranje zadeve, oddelek za ljudsko obrambo, oddelek za 
občo upravo. Namen oddelka za obče upravo je bil podoben kot danes, pokrival je vse 
zadeve, ki niso bile v domeni drugega organa. Večje občine so imele oddelek za šolstvo, 
za družbeno dejavnost itd. Občinski upravni organi so odločali o pravicah in obveznostih 
občanov, pri tem pa je bila upravna pristojnost, kot konkretna upravna pristojnost, 
prenešena na ministrstva in že takrat smo imeli princip resornega organiziranja uprave. 
Kot primer: o pritožbi na odločitev oddelka za notranje zadeve denimo glede zavrnitve 
potnega lista ni odločal organ na oddelku, ampak je o tem odločalo ministrstvo (oziroma v 
takratnem času sekretariat za notranje zadeve, ministrstva so imenovali po reformi leta 
1994-1995).  
 
2.4 ORGANIZACIJA UPRAVEGA SISTEMA NA OBČINAH 
 
Organizacijo takratnih občin sta določala statut občine in Ustava SFRJ. Pogoji za življenje 
in delo ter materialni pogoji so se ustvarjali in razvijali v takratnih občinah. Ustava in 
statut občine pa sta tudi določala pravice in dolžnosti same občine. "V občini se zlasti 
ustvarjajo in razvijajo materialni in drugi pogoji za življenje in delo in za samoupravno 
zadovoljevanje materialnih, socialnih, kulturnih in drugih skupnih potreb delovnih ljudi in 
občanov; usmerja in usklajuje gospodarski in družbeni razvoj in razmerja neposrednega 
pomena za delovne ljudi in občane v občini; organizira opravljanje zadev skupnega in 
splošnega družbenega pomena in zanje ustanavljajo organi samoupravljanja in organi 
oblasti; zagotavlja neposredno izvrševanje zakonov, če niso za njihovo izvrševanje po 
zakonu pristojni organi širših družbenopolitičnih skupnosti; zagotavlja uresničevanje 
enakopravnosti narodov in narodnosti; varuje zakonitost in zagotavlja varnost ljudi in 
premoženja; ureja uporabo zemljišč in dobrin v splošni rabi; ureja in organizira ljudska 
obramba; urejajo razmerja na stanovanjsko-komunalnem področju; urejata in zagotavljata 
varstvo in zboljševanje človekovega okolja; organizira in zagotavlja družbeno samozaščito; 
organizira in zagotavlja družbeno nadzorstvo." (Ustava SFRJ, 116. člen). 
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Občinski upravni organi so morali vsako leto skupščini poročati o svojem delu - letna 
poročila. Bil je delegatski sistem. V Jugoslaviji po Ustavi SFRJ 1974 so imeli delegatske 
sisteme, na skupščino so prišli posamezniki, ki so bili člani delegacije, to pomeni da niso 
bili vedno isti (kot sedaj na občinski upravi), ampak je vsakič prišel kdo drug.  "Za 
zadovoljevanje skupnih potreb v občini odločajo delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela ter drugi delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, samoupravnih 
interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih in v občini kot 
celoti z referendumom in drugimi oblikami osebnega izjavljanja ter s samorazumevanjem 
in družbenim dogovarjanjem o združevanju sredstev in o njihovi uporabi." (Ustava SFRJ, 
118. člen). Takšen sistem je bil do ureditve oziroma ustanovitve naše države. Pred tem 
smo imeli občino kot temeljno samoupravno družbeno politično skupnost, odgovorno za 
vse, tudi za zunanje zadeve države (obrambo države).  Prav tako je bilo pred ustanovitvijo 
naše države tako, da so delovni ljudje v občini samostojno odločali o obsegu in načinu 
financiranja splošnih družbenih potreb v občini. 
 
2.5 UPRAVNI SISTEM PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (1991) 
 
Po osamosvojitvi Slovenije je Slovenija v letu 1991 sprejela Ustavo Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 33/91-I) - v nadaljevanju Ustava RS.  Ta ustava  je še konkretneje 
opredelila vlogo delovanja takratnih občin. Delo občin se z uveljavitvijo Ustave RS (Uradni 
list RS, št. 33/91-I)  ni veliko razlikovalo od dela v času SFRJ. 
 
Naloge, ki so jih opravljale občine, so bile prenesene iz ministrstev. V pristojnosti občin so 
spadale zadeve lokalnega pomena. Nad zadevami, ki jih je država prenesla na organe 
lokalnih skupnost, je država sama izvajala nadzor glede strokovnosti njihovega dela. Kaj je 
občina in kako se občina ustanovi ter delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti 
se je zapisalo že takrat v Ustavi RS (Uradni list RS, št. 33/91-I) v 139.1 in 140.2 členu. 
 
Z osamosvojitvijo Slovenije je prišlo tudi do spremembe naziva temeljnih upravnih 
organov.  Poimenovanje z izrazom sekretariat, ki ga je uvedla novela iz leta 1990, se je 
spremenilo v ministrstvo, ki ga je prevzela vlada in kasneje Zakon o vladi (Uradni list RS, 
št. 4/93). Z uveljavitvijo tega zakona je prenehal veljati Zakon o organizaciji in delovnem 
                                                             
1 139. člen - Ustava RS (občina): 
Občina je samoupravna lokalna skupnost. Območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s 
skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s 
katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določi območje občine. 
 
2 140. člen - Ustava RS (delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti): 
V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo 
prebivalce občine. Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti lahko država z 
zakonom prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla država, 
opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. 
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področju republiških upravnih organov in republiških organizacij (Uradni list SRS, št. 5/80, 
z vsemi kasnejšimi novelami). "S tem zakonom je bil tudi narejen pomemben korak v 
inkorporaciji delovanja in vključevanju strokovnih služb nekdanjih samoupravnih interesnih 
skupnosti v sestavo državne uprave" (Rakočevič, 1994, str. 118). S tem zakonom  v 
delovnem področju in organizaciji republiške uprave (razen sistemskih sprememb) ni prišlo 
do bistvenih sprememb oziroma inovacij. S tem se je prejšnja struktura republiške uprave 
prilagodila novim sistemskim rešitvam v samostojnem položaju Republike Slovenije 
(Rakočevič, 1994, str. 118). Državne naloge, naloge, ki so jih upravljale strokovne službe v 
občinah, so kasneje v letu 1995 postale naloge upravnih enot. Te naloge so bile: izdaja 
potnih listov, izdaja prometnih dovoljenj, matične zadeve. To so bile zadeve, nad katerimi 
je država izvajala nadzor oziroma so bile zadeve državnega pomena. Država je poleg 
izvajanja nadzora urejala pravila in uredbe ter pravila glede splošnih aktov in navodila.  
 
2.6 STROKOVNE SLUŽBE NA OBČINAH 
 
Strokovne službe na občinah (današnje upravne enote) so delale po državnih predpisih 
različnih oblik. Izvršni svet pri nas je takrat izdajal uredbe in odločbe za izvrševanje 
zakonov in drugih aktov. Te akte pa so izdajali nekateri upravni organi. 
 
Uredbe so bile namenjene natančnejšemu razčlenjevanju in urejanju z zakonom določenih 
razmerij. Z odlokom so urejali vprašanja ter predpisovali pogoje, ki so imeli splošen 
pomen, prav tako pa so urejali določena vprašanja in z njimi povezane odločitve, za katere 
je tako določal zakon. Takratni upravni organi so prav tako izdajali tudi splošne pravne 
akte, to so bili pravilniki, odredbe in navodila, z njimi so izvrševali zakone. Vsi trije našteti 
so derivativni pravni akti in imajo podlago v zakonu ali drugih predpisih. Z odredbami se je 
prepovedovalo ali predpisovalo ravnanje v določenih položajih, ki so imeli splošen pomen. 
Na takšen način so izvrševali posamezne določbe, določene z zakonom ali drugimi 
splošnimi akti. Z navodili se je odrejalo, na kakšen način in kako se mora ravnati upravni 
organ, ki izvršuje posamezne določbe zakona ali drugih predpisov. Pri pravilnikih pa gre v 
glavnem za izvršilni predpis, s katerim se bolj splošno kot z odredbo ureja določen 
položaj, ki ga vsebuje zakonska norma. V praksi poznamo npr. pravilnik o vozniškem 
dovoljenju (Uradni list RS, št. 117/2002) (Rakočevič, 1994, str. 63, 64 in 65). 
 
2.7 NADZORNI ORGANI OBČIN 
 
Na podlagi 22. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) na dan 25. 6. 
1991 stopi v veljavo Zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave (Uradni 
list RS, št. 27/91). Od uveljavitve tega zakona po določbi 29. člena nadaljujejo z delom, s 
položajem, nazivom in delovnim področjem, določenim s tem zakonom, tedanji republiški 
organi. Med organi, ki nadaljujejo z delom v spremenjeni obliki, je zapisan tudi Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo, ki nadaljuje z delom kot Ministrstvo za pravosodje in 
upravo (Zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave, 29. člen). 
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S tem dnem postane Ministrstvo za pravosodje in upravo kot resorni organ po resornem 
načelu pristojno (pred tem ni obstajal resorni princip) za področje javne uprave oziroma 
državne uprave in lokalne samouprave v pogledu organizacije in sistemskega delovanja. 
Lokalna samouprava v današnji obliki se začne po volitvah v letu 1990 bolj intenzivno 
pripravljati na podlagi dokumentov Sveta Evrope (Odbor za lokalno samoupravo Skupščine 
RS, Darja Lavtižar Bebler, dr. Stane Vlaj), zlasti na osnovi Evropske listine o lokalni 
samoupravi, ki je bila sprejeta že leta 1988 s strani Sveta Evrope, v Republiki Sloveniji pa 
ratificirana v novembru 1996. Pred osamosvojitvijo je bil za področje uprave oziroma 
občin kot družbenopolitičnih skupnosti z vidika organizacije ter sistemskega delovanja 
pristojen Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. Za posamezna upravna področja 
pa so bili zadolženi posamezni sekretariati. Na teritorialni lokalni ravni v tem času obstaja 
sistem občin kot komun oziroma sistem družbenopolitičnih skupnosti.  Naloge in 
pristojnosti Ministrstva za pravosodje in upravo so zapisane ter določene v 9. členu 
Zakona o organizaciji in delovnem področju republiške uprave(Uradni list RS, št. 27/91). 
Ta člen v 1. odstavku opredeljuje med drugim naslednje naloge: "sistem organizacije in 
delovanja upravnih organov, sistem sredstev za delo državnih organov, izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe delavcev v upravnih in pravosodnih organih, lokalna samouprava in 
območja občin."(Zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave, 9. člen) V 
teh okvirih ministrstvo tedaj izvaja sistemske in organizacijske naloge na področju javne 
uprave (državne uprave in lokalne samouprave), oziroma tudi določene naloge s področja 
občin kot obstoječih družbenopolitičnih skupnosti. Resorna ministrstva so pristojna za 
posamezna upravna oziroma delovna področja na ravni občin. Občinski komunalni sistem 
v tem času obstaja in deluje kot dvoživka, ki izvaja tako naloge lokalne samouprave kot 
tudi naloge državne uprave. To pomeni, da opravlja državne funkcije (upravne funkcije) in 
naloge lokalne samouprave: določene normativne pristojnosti – regulatorne naloge, 
določene ustanoviteljske pravice in upravljavska upravičenja, upravne naloge (izvrševanje 
predpisov, evidence, inšpekcije …) in zagotavljanje javnih služb oz. javnih dobrin 
(Rakočevič,1991, str. 153 - 158). 
 
Z z uveljavitvijo Zakona o organizaciji in delovnem področju republiške uprave (Uradni list 
RS, št. 27/91) po 38. členu preneha veljati Zakon o organizaciji in delovnem področju 
republiške upravnih organov in republiških organizacij (Uradni list SRS, št. 5/80, 12/82, 
9/85, 14//86, 37/87 ter Uradni list RS, št. 24/90), ki je skupaj z Zakonom o sistemu 
državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) urejal organizacijo 
občin in občinskih uprav kot družbenopolitičnih skupnosti do osamosvojitve. Občine 
ostanejo in delujejo v nespremenjeni obliki na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo 
ustave RS. 
 
Nadaljevanje obstoja občin kot družbenopolitičnih skupnosti v vmesnem obdobju od 
razglasitve Ustave RS dne 23. 12. 1991 (stopi v veljavo dne 25. 6. 1991) do vključno 31. 
12. 1994 začasno ureja 5. člen Ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 33/91 in 21/94), ki pravi: ''Dokler država ne prevzame državnih funkcij, 
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ki jih je doslej opravljala občina, opravljajo te funkcije organi občine. Skupščinam občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti se podaljša mandatna doba do 31. 12. 1994." 
(Ustavni zakon za izvedbo ustave RS, 5. člen). V obdobju od 25. 6. 1991 do 3. 12. 1994 
se Ministrstvo za pravosodje in upravo z Zakonom organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) z dnem 3.12.1994 preimenuje v Ministrstvo za 
pravosodje, sistemske naloge za področje javne uprave (državne uprave in lokalne 
samouprave) pa preidejo na Ministrstvo za notranje zadeve. Določen del nalog, 
koordinacije in priprav na ustanovitev ter delovanje bodočih občin začne v letu 1994 
izvajati tudi Služba za lokalno samoupravo Vlade RS. 
 
Ministrstvo za pravosodje in upravo je izvajalo sistemske naloge (sistem in organizacija) 
na področju javne uprave (državne uprave in lokalne samouprave) na ravni občin kot 
obstoječih družbenopolitičnih skupnosti v Sloveniji do 3. 12. 1994, ko preidejo na 
Ministrstvo za notranje zadeve. S 1. 1. 1995 se oblikujeta na teritorialni državni ravni dva 
ločena sistema, sistem državne mreže teritorialnih organov v obliki upravnih enot na 
podlagi Zakona o upravi (Uradni list RS, št.  67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 80/99 
– ZUP, 52/02 – ZDU-1 in 56/02 – ZIN) in sistem lokalne samouprave v obliki 
novoustanovljenih občin v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO). 
 
Sistem občin kot družbenopolitičnih skupnosti do 1. 1. 1995 ni v nobenem pogledu 
primerljiv s sistemom po tem datumu, ko nastanejo upravne enote in nove občine. Do leta 
1995 je veljal komunalni sistem s skupščino občine kot predstavniško obliko delegatov, 
izvršnim svetom občine kot izvršilnim organom in občinskimi upravnimi organi ter 
organizacijami. Republiški organi, ki so bili do 25. 6. 1991 zadolženi za strokovno podporo 
občinam, so bili republiški sekretariati, republiški organi in organizacije. Zapisani so v 
predhodnih določbah Zakona o organizaciji in delovnem področju republiške uprave 
(Uradni list RS, št. 27/91) in v pred tem veljavnem Zakonu o organizaciji in delovnem 
področju republiške upravnih organov in republiških organizacij (Uradni list SRS, št. 5/80, 
12/82, 9/85, 14//86, 37/87 ter Uradni list RS, št. 24/90) ter predvideni z Zakonom o 
sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih 
organov (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88). 
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3 RAZLOGI  ZA USTANOVITEV UPRAVNIH ENOT 
 
 
Z reformo lokalne in državne samouprave, leta 1974, se je ločila funkcija lokalne in 
državne samouprave. Do tedaj je bila občina temeljno družbeno politično odgovorna za 
vse, sedaj pa so se funkcije občine ločile, in sicer na naloge lokalnega pomena (ceste, 
vrtci, šolstvo …) in na naloge državnega pomena. Do tega je prišlo zaradi nekaterih 
anomalij, ki so bile najbolj očitne na področju gradbenih dovoljenj. Bilo je logično, da 
občine izdajajo gradbena dovoljenja, saj gre za lokalno zadevo. Pokazalo pa se je, da so 
postopki pri izdaji gradbenih dovoljenj različni (npr. v nekateri občini je nekdo lahko 
drugače oziroma na drugačen način dobil gradbeno dovoljenje kot v drugi), saj je bilo 
izdajanje gradbenih dovoljenj v interesu občine, tudi davki so bili organizirani tako. Zaradi 
teh razlogov so gradbena dovoljenja postala naloge upravnih enot (ministrstev). Zanimivo 
pa je bilo tudi, da je bila na primer teritorialna obramba občinska služba in ne državna. Že 
takrat so se funkcije na ravni lokalne samouprave in funkcije države ločile znotraj občine.  
 
Že  v Ustavi RS  (Uradni list RS, št. 33/91-I)  leta 1991 je bilo napisano, da naloge 
državne uprave opravljajo ministrstva. Ministrstva pa se lahko zaradi narave teh funkcij 
teritorialno organizirajo, tako so takrat posamezna ministrstva organizirala svoje 
izpostave: finančno ministrstvo, davčna uprava,  davčni uradi.  
 
Za ustanovitev upravnih enot oziroma za delitev državnih pristojnosti od občinskih se je 
takratna Vlada RS zgledovala po evropski modelih. Največ so se zgledovali po nemškem, 
nekaj pa tudi po avstrijskem modelu. Pri Ustavi RS so se zgledovali po nemški ustavi, 
medtem ko so se pri lokalni samoupravi zgledovali po avstrijskem in nemškem upravnem 
sistemu, pa tudi po upravnih sistemih drugih evropskih držav.  
 
3.1 IDEJA O UPRAVNIH ENOTAH  
 
Ideja o upravnih enotah je prišla, ko so ugotovili, da enotnost oblasti ne zagotavlja vseh 
pravic in temeljnih svoboščin človeka. Mešanje lokalnih in državnih funkcij je bilo moteče 
in država (ministrstva), ki bi morala skrbeti za zakonitost dela, enostavno tega ni zmogla, 
zato je bilo potrebno te stvari urediti. Samovolja "lokalnih veljakov" pri izvajanju državnih 
pristojnosti je bila prevelika (predvsem gradbena dovoljenja).  
 
Ideja glede upravnih enot takratnim županom vsekakor ni bila všeč, saj so hoteli to 
področje urejati sami in poskrbeti še za kakšno "bližnjico". Gradbeno dovljenje je bilo 
največji "trn v peti" pri tej delitvi. Kajti po ustanovitvi upravnih enot so morali vse delati po 
določenih predpisih oziroma pravilih in vse je bilo na državni ravni. O pristojnostih, ki se 
prenesejo iz občin na državno upravo, je določal kasneje Zakon o upravi (Uradni list RS, 
št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 80/99 – ZUP, 52/02 – ZDU-1 in 56/02 – ZIN ). 
Ta je točno določil, katere upravne pristjnosti se prenesejo iz občinskih upravnih organov 
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na državno upravo. Tako je leta 1994 prišlo do velikih sprememb, tako na državni, kot na 
lokalni ravni. Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 
80/99 – ZUP, 52/02 – ZDU-1 in 56/02 – ZIN) - v nadaljevanju Zakon o upravi so na 
državnozborski seji predstavili 6. 1. 1994, v veljavo pa je stopil s 1. 1. 1995. Poleg tega 
zakona je v veljavo stopil tudi Zakon  o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in s 
tema dvema zakonoma se je razdelilo delo uprave in delo lokalnih samouprav oziroma 
delitev na upravne enote (ki izvajajo naloge državne uprave) in občine (ki izvajajo naloge 
lokalnega pomena).  
 
3.2 RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA O UPRAVI 
 
Ustava RS opisuje tri veje oblasti: zakonodajno, izvršilno in sodno. Uprava pa je bila 
opredeljena kot del izvršilne oblasti (to je državna uprava še danes) v sklopu državne 
ureditve, ki je opravljala upravne naloge iz državnih pristojnosti in naloge iz delovnega 
okolja lokalnihh skupnosti. Za izdajo Zakona o upravi je bilo potrebno drugače urediti 
naloge uprave, predvsem pa naloge služb lokalnih skupnosti. Ustava je izrecno določala, 
da organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja funkcionarjev, uredi zakon 
(Ustava RS, 120. člen). Ta zakon bi torej urejal skoraj vse, kar je povezano z delom in 
organizacijo uprave (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1. obravnava, 1994, str. 
56). 
 
Ustava RS je glede uprave postavila le nekaj načel, in sicer, "da uprava samostojno 
opravlja svoje delo v okviru in na podlagi ustave in zakonov, da je proti odločitvam in 
dejanjem upravnih organov zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov 
državljanov in organizacij'' (Ustava RS: 120. člen), "da naloge uprave opravljajo ne 
posredno ministrstva, da se z zakonom na samoupravne skupnosti, podjetja in druge 
organizacije ter posameznike lahko prenese javno pooblastilo za opravljanje nekaterih 
funkcij državne uprave'' (Ustava RS: 121. člen), "da državni organi, torej tudi upravni 
organi, nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti, v zadevah ki jih je na te 
organe prenesla država, pa opravljajo tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo 
njihovega dela'' (Ustava RS: 144. in 140. člen). 
 
Potrebno je bilo sprejeti zakon, ki bo na novih osnovah uredil državno upravo in delovanje 
tistih upravnih organov, ki praviloma izvršujejo upravne naloge iz državnih pristojnosti, 
zlasti pri Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) so morali v skladu z 
ustavo vzpostaviti novo državno ureditev.V Zakonu o upravi naj bi bilo predvideno, da 
bodo upravne enote odločale na prvi stopnji o upravnih zadevah iz državne pristojnosti, 
razen o tistih zadevah, za katere se bo z zakonom posebej določilo, da o njih odloča drug 
organ (to velja še danes).  
 
Praviloma naj bi upravne enote opravljale tiste naloge, ki so jih do takrat opravljali 
občinski upravni organi. Opravljale pa bi tudi druge naloge iz državnih pristojnosti, ki bi jih 
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določali področni zakoni. S tem sistemom naj bi zakon sledil ustavni konvenciji o delitvi 
pristojnosti med državo in lokalno samoupravo.Takratno ministrstvo, pristojno za upravo, 
naj bi imelo pri tem še posebna pooblastila. Glede na novo opredelitev uprave naj bi bilo v 
zakonu predvideno, da bo to nadzorstvo opravljalo le ministrstvo, pristojno za upravo, saj 
bi nadzorstvo zajemalo tudi upravne enote ter teritorialne enote ministrstev (inšpekcijski 
teritorialni uradi, davčne izpostave ipd.). Po ustavnem zakonu (5. člen) pa naj bi organi 
občin opravljali državne funkcije vse dokler jih ne prevzame država (do uvedbe Zakona o 
upravi).  Za nekatera področja je glede na naravo nalog bilo nedvomno, da so v celoti 
sodile v državno pristojnost, saj je šlo izključno za izvrševanje zakonov (inšpekcije, 
geodetska služba). Med področja, katerih naloge so sodile in še sodijo v državno 
pristojnost (pa so bile takrat še  pod "okriljem" občine), so nedvomno naloge kot so 
varstvo vojnih veteranov in žrtve vojnega nasilja, pa tudi za upravne zadeve s področja 
notranjih zadev (matična služba, državljanska stanja, prijavno - odjavna služba ...) in za 
področje obrambe ter obče uprave (upravno nadzorstvo). Vse našteto se je preneslo iz 
lokalnih pristojnosti na državno pristojnost. Zakon o upravi pa naj bi takrat določal, kateri 
upravni organi in upravne organizacije se lahko ustanovijo v sestavi posameznega 
ministrstva in na katerem področju (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 
1.obravnava, 1994, str. 56). 
 
3.3 CILJI IN NAČELA ZAKONA  
 
Za razliko od takratne ureditve, po kateri so naloge državne uprave opravljali tako 
republiški kot občinski upravni organi, so po novi ustavi opravljala upravne naloge 
ministrstva, ter njihovi organi v sestavi. Samo nekatere naloge so se pod določenimi 
pogoji prenesle na lokalne skupnosti oziroma na njihove službe (Poročevalec DZRS, 
Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 56).  "Ker se je v letu 1994 na novo 
vzpostavljal tudi upravni sistem, je bilo po mnenju predlagatelja zakona nujno, da se je v 
tisti fazi z zakonom določilo organizacijske odločbe uprave in enotna načela delovanja 
(npr. razmerja, vodenja). Na vseh področjih se je obstoječa zakonodaja prilagajala novi 
ustavni ureditvi, s takratno področno zakonodajo v nastajanju pa so bile podrobno 
določene pristojnosti uprave na posameznih področjih. Če pa bi na tisti stopnji prepuščali 
področni zakonodaji tudi urejanje vprašanj, ki so bila skupna vsem upravnim organom, bi 
lahko prišlo do neupravičenih razlik, ki bi škodovale delovanju uprave kot enovitega 
sistema." (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1. obravnava, 1994, str. 56). 
 
Drugi cilj tega zakona pa je bil vzpostavitev teritorialne organizacije državne uprave, se 
pravi, upravnih enot in teritorialnih enot ministrstev ob istočasnem prevzemu upravnih 
pristojnosti iz takratnih občin. Takratni Zakon o upravi naj bi izpeljal načelo strokovne 
samostojnosti uprave tako, da bi določil, da vsak upravni organ na delovnem področju, za 
katerega bo ustanovljen, samostojno opravlja naloge v okviru svojih pooblastil, določenih 
z zakonom. Za upravne organe je že takrat veljalo načelo zakonitosti in vezanosti na 
zakon, to je, da je  smel upravni organ storiti le tisto, kar mu je bilo naloženo z ustavo, 
zakoni in predpisi parlamenta in vlade oziroma tisto kar mu je bilo s temi predpisi izrecno 
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dovoljeno. Zato so morali biti vsi upravni predpisi  v skladu z ustavo in zakoni, ter, 
posamezni akti in materialna dejanja upravnih organov so morali temeljiti na zakonu ali 
zakonskih prepisih (Poročevalec DZRS , Predlog Zakona o upravi - 1. obravnava, 1994, str. 
56). 
 
"Sodno kontrolo zakonitosti posamičnih aktov, s katerimi so državni organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločali o pravicah ali obveznostih ter pravnih koristih 
posameznikov in organizacij, so opravljala (opravljajo še sedaj) pristojna sodišča, ki 
odločajo v upravnem sporu, če ni za določeno zadevo z zakonom predvideno drugo sodno 
varstvo." (Porčevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1. obravnava, 1994, str. 56). 
 
Zakon o upravi naj bi v pogledu organizacije uveljavil resorno načelo in sicer določil 
ministrstva kot organe, ki neposredno opravljajo naloge uprave, v njihovi sestavi pa 
predvidel druge oblike upravnih organov in organizacij. Zakon pa se je najbolj dotikal dela 
glede upravnih enot, za to naj bi bila z uvedbo splošnih upravnih enot vzpostavljena 
racionalno organizirana uprava, ki bi državljanom omogočala dostopnost do storitev 
uprave oziroma izpolnjevanja obveznosti. Pod tem zakonom se standardi storitev uprave v 
odnosu do državljanov ne bi zmanjšali, temveč bi se postopoma še povečali in prilagajali 
potrebam in razmeram na posameznih območjih.  Predlagani zakon naj bi na novih 
osnovah vzpostavil organizacijo in delovanje državne uprave v skladu z načelom delitve 
oblasti.  Razlika od ureditev pred tem zakonom, je ta, da je ureditev poznala upravne 
organe tako na republiški kot na občinski ravni. Ta zakon naj bi uredil izključno delovanje 
tistega dela državne izvršilne oblasti, ki neposredno izvršuje zakone in opravlja druge 
upravne naloge (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 57). 
 
3.4 PRIMERI  DRUGIH DRŽAV 
 
Pri pripravi Zakona o upravi so proučili upravne ureditve v evropskih državah, s 
poudarkom  decentralizirane uprave. Pri pripravi rešitev so upoštevali izkušnje in ureditve 
drugih evropskih držav, te pa so prilagodili našim razmeram in naši ustavni ureditvi.  
Funkcija uprave, položaj ministrstev in njihovo vodenje, organizacijske oblike upravnih 
organov so bili glavni zgled pri ureditvi funkcij uprave.  
 
Države po katerih so se zgledovali so: Združeno Kraljestvo, Švica, Nizozemska, Avstrija, 
Francija in Švedska. 
 
V Združenem kraljestvu ne poznajo prenesenih pristojnosti inštituta vendar vključujejo 
pristojnosti loklanih skupnosti za njihove funkcije, katere so originalne in to je bistvo 
njihove državne uprave in lokalnih skupnosti. Pomen britanske lokalne skupnosti ne 
pomeni institucija, katera je nastala na podlagi državne decentralizacije, ampak se sama 
po sebi šteje kot orginalna institucija. Britanska ureditev po kateri bi se zgledovali ni prišla 
v poštev. Na evropskem kontinentu je veljalo in velja še danes da je delitev nalog lokalnih 
skupnosti na lastne in na prenesene, kjer je kot posledica državne decentralizacije nastala 
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lokalna samouprava. V 80. letih oziroma v zadnji veliki regorganizaciji britanske lokalne 
samouprave se je zreduciral sistem enot lokalne samouprave na dve enoti: grofije 
(counties) in distrikte (districts) (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 
1.obravnava, 1994, str. 57). Pri nas so se po sistemu v Združenem kraljestvu zgledovali 
tudi kasneje, saj so upravne storitve v Združenem kraljestvu zelo prijazne in dobro 
dostopne državljanom. Poleg zgleda glede upravne ureditve so se kasneje v Sloveniji po 
letu 2000 zgledovali po upravnih portalih in skupnih informacijskih točkah (glede upravnih 
storitev), ki so jih imeli v Združenem kraljestvu že od leta 1996. 
 
Švica je zvezna oblika države, v kateri je državna suverenost cenjena med federalnimi 
enotami oziroma kantoni in zvezo. Kantoni se delijo na okraje in občine, okrajev je 
približno 700, občina pa 3.000. Upravno teritorialna enota državne uprave je okraj na njih 
pa je preneseno vodstvo policije uprave in izvrševanje kantonskih zakonov. Monokratičen 
organ kateri običajno izvršuje okrajno upravo je  načelnik okrajne uprave. Načelnika nekje 
postavi centralna kanonalna uprava, ponekod pa ga volijo neposredno prebivalci okraja. 
Občina  v določeni  meri izvršuje zadeve iz prenesene državne pristojnosti: v tem primeru 
občina deluje kot organ, centralne kanonalne države uprave,  v določeni meri pa občina 
izvršuje zadeve iz svojih pristojnosti popolnoma samostojno (Poročevalec DZRS, Predlog 
Zakona o upravi - 1.obravnava,  1994, str. 57). 
 
Tako kot povsod po Evrupi je tudi za Nizozemsko značilno, da so občine v prvi vrsti 
lokalne samoupravne skupnosti, hkrati pa tudi opravljajo državne prenesene naloge. Glede 
decentraliziranega opravljanja nalog iz državnih pristjnosti v ureditvah drugih držav so se 
uveljavile različne rešitve, te rešitve se v posameznih državah razlikujejo, v glavnem pa so 
poznani trije modeli (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 
57). 
 
V Avstriji je celotno območje države razdeljeno na splošne upravo-teritorialne enote, 
imenujejo se Berzik. Večja mesta z lastnim statutom imajo položaj okraja, ta okraj zajema 
povprečno 25 občin, število prebivalcev okraja pa je v povprečju 77.734. Funkcije 
okrajnega glavarja opravlja mestni funkcionar oziroma župan, ki je odgovoren vladi pri 
opravljanju teh nalog. Te naloge pa opravljajo samo v primeru če mestna občina opravlja 
hkrati tudi naloge okraja in s tem povezano so za te naloge odgovorni, organi mestne 
občine. V tem primeru organi lokalne samouprave hkrati opravljajo tudi državne naloge 
(Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 57).  
 
"Za Francijo je značilna visoka stopnja centralizacije državne uprave, ki ima svoje organe 
tudi v lokalnih upravnih enotah. Ti delujejo po načelih stroge hierarhije, vezani so na 
navodila organov centralne uprave, so pod njihovim nadzorom in jim disciplinsko 
odgovarjajo. Vrhovni organi centralne državne uprave so resorna ministrstva, ki so 
dejanski izvrševalec političnih odločitev. V francoskih departementih sta ''pod isto streho" 
in se močno prepletata državna uprava in lokalna samouprava." (Poročevalec DZRS, 
Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava,  1994, str. 57).   
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Po švedskem modelu so kot deli državne uprave, upravni okraji, kateri se oblikujejo kot 
drugo stopenjska lokalna samouprave za ista območja. Pokrajina oziroma sekundarna 
občina ali po švedsko Lan, obsega območje z 350.000 prebivalci. Ta švedski model 
omogoča dobro koordinacijo med nalogami lokalne samouprave in med državnimi 
nalogami na istem območju, pri čemer pa privede do tega, da bi isti organ izvajal tako 
državne naloge, kot lokalne zadeve. Državo in lokalno samoupravo povezujejo tudi 
kadrovske zadeve, tu gre za to, da okrajni odbor voli svet pokrajin, okrajnega glavarja 
imenuje vlada, oba organa pa omogočata funkcioniranje tako državne  kot lokalne uprave 
(na določenem območju) z medsebojnim sodelovanjem (Poročevalec DZRS, Predlog 
Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str 57). 
 
3.5 POSLEDICE ZAKONA O UPRAVI 
 
Iz strani finančnih obveznosti Zakon o upravi  ni prinesel nobenih novih posledic, saj so se 
upravne naloge že pred zakonom financirale iz državnega proračuna. Prišlo pa je do 
sprememb v zvezi z razmejitvijo in prenosom državnih pristojnosti od občin ter do 
sprememb v javni porabi oziroma do sistemskih premikov v javni porabi (in sicer do 
globalnih premikov v financiranju države in lokalnih skupnosti od nalog, ki jih opravljajo) 
(Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 57). 
 
Odločili so se, da naj bi območja upravnih enot obsegala območja takratnih občin 
(takratnih občin je bilo 62) , ter mesto Ljubljana in Obalne skupnosti (56).  Te občine so 
prevzele večji del nalog iz državnih pristojnosti, ki so jih do takrat opravljali občinski 
upravni organi, prevzele pa so tudi njihove delavce. Za posamezna področja v občinah so 
že obstajali upravni organi oziroma organizacijske enote ali delovna mesta. Prišlo je le do 
organizacijskih sprememb in statusnih sprememb, to je pomenilo da so nekateri občinski 
delavci postali državni uslužbenci. Do sprememb je prišlo tudi med sredstvi občinskega in 
republiškega proračuna pri upoštevanju števila delavcev, ki jih je po Zakonu o upravi 
prevzela država, z določenim deležem drugih prihodkov, amortizacije in materialnih 
stroškov. Država je prevzela okoli 4000 delavcev s srednjo izobrazbo. V vsaki občini se je 
delež okvira javne porabe za to odrazil v odvisnosti od števila delavcev, ki jih je prevzela 
država. Ker pa so upravne enote začele delovati praviloma v prostorih, s sredstvi in delavci 
takratnih občinskih upravnih organov, ta reorganizacija sama po sebi ni zahtevala 
dodatnih velikih  finančnih obremenitev, temveč le njihovo razporeditev med proračuni v 
odvisnosti od medsebojnih pogodbenih ureditvenih obveznosti med občinami in državo 
(Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 57). 
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Upravne enote so se organizirale in ustanovile na območjih lokalnih skupnosti, s tem se je 
zagotovilo racionalno in učinkovito opravljanje z zakonom določenih nalog državne uprave. 
Zakon o upravi pa je lahko izjemoma določal na posameznih področjih drugačno 
teritorialno organiziranost uprave. Določal je tudi, da so lahko na določenih teritorialnih 
območjih razmerja, pristojnosti in odgovornosti teritorialnih enot ter pooblastilo za 
odločanje na prvi stopnji v upravnih zadevah drugačna (Poročevalec DZRS, Predlog 
Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 59). 
 
Največji del nastajanja in kasneje uveljavitve Zakona o upravi  se je dotikal upravnih enot 
ter nalog ministrstva.  Prvi člen zakona je  opisoval, da je uprava kot del izvršilne oblasti v 
Republiki Sloveniji, ki izvršuje upravne naloge. "Uprava izvršuje svoje naloge na podlagi in 
v mejah ustave in zakonov ter drugih prepisov in drugih aktov. Uprava je pri svojem delu 
samostojna." (Zakon o  upravi, 2. člen). V petem členu zakona pa se je vse dotikalo dela 
ministrstev ter njihovih izvrševanj nalog na posameznih področjih. Ministrstva so se za 
izvrševanje njihovih nalog organizirala tako, da so ustanovila upravne organe in upravne 
organizacije v sestavi ministrstva. To so bile tudi upravne enote, ki so se ustanovile za 
izvrševanje z zakonom določenih nalog uprave. Tako je nastalo dekoncentrirano 
opravljanje nalog (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 
58). 
   
4.1 ORGANIZIRANOST UPRAVNIH ENOT PO ZAKONU O UPRAVI 
 
Glede dela, organizacije in pristojnosti upravnih enot je Zakon o upravi  že takrat postavil 
koncept vsega, kar velja še danes. Kasneje je prišlo le do nekaj manjših sprememb, 
vendar šele z uveljavitvijo Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-
F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14). Načeloma pa se delo upravnih enot  ni spremenilo in 
tako, kot je bilo zapisano že v prvi obravnavi Zakona o upravi velja še danes.  
 
Zakon je postavil in opisal celoten koncept upravnih enot, ki je bil pomemben za 
razmejitev med državno upravo in občinami. "Upravne enote odločajo na prvi stopnji v 
upravnih zadevah iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni 
drugače določeno. Upravne enote opravljajo določene naloge iz pristojnosti ministrstev v 
zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti oziroma 
nadzorstvom nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela v zadevah iz državne 
pristojnosti, ki so prenešene na lokalno skupnost. Upravne enote opravljajo tudi druge 
upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna 
področja." (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 60). 
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Znotraj upravnih enot so se organizirale notranje organizacijske enote za posamezna 
področja. Te enote so se določile z aktom o organizaciji, ki ga je  izdal načelnik upravne 
enote na predlog pristojnih ministrstev s soglasjem vlade (Poročevalec DZRS,Predlog 
Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 60). 
 
Zakon je tudi opisal, kdo vodi upravno enoto, njegove naloge in pristojnosti. "Upravno 
enoto vodi načelnik, njega imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, pristojnega za 
upravo." (Zakon o upravi, 36. člen). Vloga načelnika upravne enote je, da "predstavlja 
upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira delo 
notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so 
skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z 
delovanjem upravne enote ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja 
upravne enote." (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 
60). 
 
Glede notranje organizacije pa načelnik imenuje vodjo notranje organizacijske enote s 
soglasjem pristojnih ministrov. Zakon je določal, da se glede na obseg, naravo in način 
opravljanja upravnih nalog ter krajevne razmere in potrebe, lahko organizirajo izpostave 
za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Uslužbenci, ki vodijo notranje organizacijske 
enote upravne enote in drugi delavci upravne enote po pooblastilu načelnika lahko 
odločajo o upravnih zadevah iz pristojnosti upravne enote. Upravna enota opravlja zadeve 
iz svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom ministrstev, v katerih delovno 
področje sodijo posamezne zadeve.  
 
Zadeve, ki spadajo v določena področja ministrstev in jih opravljajo upravne enote so: 
 
-  ministrstva dajejo upravnim enotam strokovne napotke, strokovno pomoč za izvrševanje 
iz njihovih pristojnosti ter druge usmeritve; 
- ministrstva dajejo upravnim enotam obvezne napotke za izvrševanje nalog iz svojega 
delokroga; 
- ministrstva skrbijo, da se naloge v upravnih enotah opravljajo pravilno in učinkovito; 
- ministrstva spremljajo v upravni enoti organizacijo dela oziroma skrbijo za 
usposobljenost uslužbencev pri opravljanju nalog in učinkovitosti dela pri reševanju 
upravnih enot v ustrezni notranji organizacijski enoti; 
-  ministrstvo lahko naloži upravni enoti, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene 
naloge ali sprejme določne naloge ali sprejeme določene ukrepe ter mu o tem poroča 
(Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 60). 
 
Načelnik vsake upravne enote se je moral že od samega začetka upravnih enot ravnati v 
skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva, pristojnega za 
posamezno področje, prav tako pa je moral tudi poročati ustreznemu ministrstvu o 
izvrševanju nalog, ki jih opravlja upravna enota iz njegove pristojnosti (Poročevalec DZRS, 
Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 60). 
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Nad zadevami, ki jih opravlja in izvršuje upravna enota, vrši nadzor ministrstvo, ki je 
pristojno za določeno področje. Če upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti 
ministrstva oziroma jih ne opravlja pravilno ali pravočasno, mora ministrstvo, pristojno za 
določeno področje, opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti določen rok (katerega 
mu določi), načelnik pa mora do tega roka odpraviti nepravilnosti in pravilno izvršiti 
naloge, ki se niso opravljale pravilno. Ministrstvo pa lahko opravi posamezno nalogo 
neposredno iz pristojnosti upravne enote, če se načelnik upravne enote ne drži roka, ki je 
bil v skladu z opozorilom ministrstva. Naloge, ki jih ministrstvo opravi neposredno iz 
pristojnosti upravne enote, so zadeve, ki bi utegnile nastati kot škodljive posledice za 
življenje ali zdravje ljudi ter zadeve v zvezi z življenjskim okoljem in premoženjem.  Ob 
takem primeru, ko ministrstvo, pristojno za upravo, ugotovi, da načelnik ne izvršuje svojih 
nalog pravilno in pravočasno, predlaga vladi začetek postopka za ugotavljanje njegove 
odgovornosti in njegovo razrešitev (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 
1.obravnava, 1994, str. 60). 
 
O pritožbah in aktih zoper odločbe, ki jih izdaja na prvi stopnji v upravnih zadevah 
upravna enota, odloča ministrstvo, ki je pristojno za določeno upravno področje. Če pa je 
v ministrstvu za posamezno področje ustanovljen organ v sestavi, odloča o teh pritožbah 
in drugih posamičnih aktih, katere na prvi stopnji izdaja upravna enota, ta organ v sestavi 
(Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994 str. 62). 
 
Z Zakonom o upravi  pa je bilo določeno še, da za nadzorstvo nad prepisi o upravnem 
postopku, za izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in drugih 
predpisih o upravnem postopku odločajo ministrstva in drugi upravni organi vsak v mejah 
svojega delovnega področja. Upravni postopek lahko vodi in o upravnih zadevah lahko 
odloča samo uradna oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za opravljanje teh 
zadev (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 62). 
 
4.2 PREVZEM DRŽAVNIH NALOG 
 
Država je od občin po 60 dneh od uveljavitve Zakona o upravi prevzela vse upravne 
naloge in pristojnosti na področju notranjih zadev, obrambe in zaščite, področje geodetske 
službe, inšpekcije varstva vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, kakor tudi upravne 
zadeve, ki se nanašajo na urejanje prostora, vodno gospodarstvo, na posege v prostor in 
z njimi povezane premoženjsko pravne zadeve, na izdajo dovoljenja za opravljanje 
obrtnih, turističnih in gostinskih dejavnosti, na graditev objektov, na zdravstveno varstvo v 
skladu s posebnim zakonom in naloge upravnega nadzorstva - naloge obče uprave. Vse 
naštete upravne naloge opravljajo upravne enote, ministrstva pa neposredno opravljajo 
naloge  nadzorstva ter naloge na področju obrambe in zaščite (Poročevalec DZRS, Predlog 
Zakona o upravi - prva obravnava, 1994, str. 65). 
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Država oziroma ministrstva in upravne enote prevzamejo tudi delavce iz občinskih 
upravnih organov, ki so upravljali te naloge, kakor tudi del računovodskih, administrativnih 
nalog in tehničnih delavcev, prevzamejo pa tudi dokumentarno gradivo in zadeve, ki še 
niso dokončane.  
 
Prostori in sredstva, ki so po tem zakonu postali državna last in so se pred tem uporabljali 
kot občinski upravni organi, ter se je v njih opravljalo naloge, naštete v tem zakonu, 
postanejo državna last (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, 
str. 65). 
 
Upravne enote so se organizirale z uveljavitvijo tega zakona na območjih takratnih občin, 
ter za območja mesta Ljubljana in Obalne skupnosti. Z dnem, ko se je uveljavil Zakon o 
upravi, je prenehal veljati Zakon o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 
37/87 in 18/88), razen določb, ki so se nanašale na razmerja do občinskih upravnih 
organov (Poročevalec DZRS, Predlog Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 65). 
 
Za občine in njihove posamezne upravne organe je prenehala veljavnost zakona, 
omenjenega v prejšnjem odstavku, z dnem, ko se je konstituiralo organe občin kot lokalno 
samoupravo, v skladu z zakonom, ki bo urejal lokalno samoupravo. To je bil Zakon o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), ki je stopil v veljavo takrat kot Zakon o upravi. 
S tem se je ločila državna uprava od lokalne samouprave in to velja še danes (Poročevalec 

















5 ZAČETEK UPRAVNIH ENOT 
 
 
Vlada je na temelju 102. člena Zakona o upravi  izdala Uredbo o teritorialnem obsegu 
upravnih enot (Uradni list RS, št. 75/94, 8/96 in 39/03) v Republiki Sloveniji. Uredba 
našteva vseh 58 upravnih enot, njihove sedeže in našteva naselja, ki sodijo v območje 
upravnih enot. Z Zakonom o upravi pa so na položaje prišli tudi načelniki, katere je 
imenoval takratni minister za javno upravo.  
 
S 1. 1. 1995 so se ustanovile oziroma začele delovati upravne enote po Sloveniji, leta 
1994 pa je stopil v veljavo Zakon o upravi, ki jih je ustanovil.  Naloge upravnih enot so, da 
so odgovorne za vse upravne naloge na teritorialnem območju, kjer so ustanovljene, 
razen tistih nalog, ki so pristojne za koga drugega (drug organ), če tako določa zakon. O 
vsem, o čemer odločajo upravne enot na prvi stopnji, so tu ministrstva kot 
drugostopenjski organ (matične zadeve). Upravne enote so ustanovljene na sedežih bivših 
občin in so kot teritorialna oblika organizirane državne uprave (Poročevalec DZRS, Predlog 
Zakona o upravi - 1.obravnava, 1994, str. 66). 
 
Upravne enote so se ločile in so še dandanes ločene na velike, srednje in male upravne 
enote. Ločene so glede na število prebivalstva, delijo se na: 
 
- velike - nad 50.000 prebivalcev, 
- srednje - nad 30.000 prebivalcev, 
- male - pod 30.0000 številom prebivalcev. 
 
Ko so upravne enote začele z delovanjem so postale njihove pomembne in prioritetne 
naloge (to velja še danes), da pod strokovnim vodstvom ministrstev odločajo o 
posameznih zadevah na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti (ZDU, 44. 
člen). Opravljati pa so tudi začele storitve in naloge na skoraj vseh področjih resornih 
ministerstev. Upravne enote so začele zagotavljati upravne storitve in izvajajo naloge na 
področjih: graditve objektov, kmetijstva, področje državljanstev, organizacije javnih 
prireditev, razlastitev, matične zadeve, register prebivalstva, dovoljenje za prebivanje 
tujcev, dovoljenje za nošenje orožja in prijavo orožja, registracija motornih vozil, vozniška 
dovoljenja, žrtve vojnega nasilja in vojni invalidi, vojni veterani, izvedba referendumov in 
volitev idr.  
 
Upravnih enot je bilo že od začetka 58, toliko jih je tudi danes, takratnih občin pa je bilo 
62, razlog je bil združevanje malih občin Maribora. Maribor ima še danes eno upravno 
enoto, takrat pa je imel več občin (npr. Pohorje).  O tem, koliko jih bo oziroma koliko je 
upravnih enot, je določal zakon. Območje pa je določila Uredba o teritorialnem obsegu 
upravnih enot (Uradni list RS, št. 75/94, 8/96 in 39/03). Znotraj upravne enote je nastal 
oddelek za okolje in prostor, ki se ukvarja z izdajo gradbenih dovoljenj, prostorski načrti 
pa so ostali občinski (kataster). Sami med seboj se se dogovorili, kateri uradniki ostanejo 
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na občini in kateri gredo na upravno enoto, v nekaterih upravnih enotah je prenos med 
pristojnosti potekal v miru, v nekaterih pa ne. 
 
Kot primer upravne enote, kjer prenos ni potekal tekoče, je upravna enota Kranj. Delegati 
občinske skupščine Kranj so na takratni izredni seji leta 1993 ocenili, da priprave na 
uvajanje lokalne samouprave ne potekajo dobro. Zaradi tega so obstajale nevarnosti, da 
bo na tem področju prišlo do neusklajenih in izsiljenih rešitev, katerih posledica bo 
popolna centralizacija oblasti v državi, medtem ko bodo nove občine ostale skoraj brez 
možnosti, da bi vplivale na dogajanje na svojem območju (tu je šlo predvsem za koristi pri 
npr. gradbenih dovoljenjih, ki so finančno vplivale na občino). 
 
5.1 NAČELNIKI UPRAVNIH ENOT 
 
Ko so upravne enote začele delovati, je Vlada Republike Slovenije v skladu z določbami 
36. člena Zakona o upravi imenovala načelnike upravnih enot na predlog ministra, 
pristojnega za upravo po predhodnem mnenju občinskih svetov občin, za katerih območja 
je bila ustanovljena upravna enota. 
 
Načelnik vodi upravno enoto, imenovan je v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev. "Ne glede na določbo 81. člena tega zakona se položaj generalnega 
sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladne 
službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o 
imenovanju. Direktorja uprave lokalne skupnosti imenuje tisti, ki mu je direktor 
neposredno odgovoren. Načelnika upravne enote imenuje minister, pristojen za upravo. 
Generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi 
ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma 
funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren.'' (Zakon o javnih uslužbencih, 82. 
člen). Načelnik upravne enote dobi ta položaj za dobo petih let. Naloge načelnika upravne 
enote so, poleg predstavljanja upravne enote, tudi zakonsko odločanje v upravnih 
zadevah neposrednega proračunskega uporabnika, predvsem pa koordiniranje dela 
upravnih enot z občinami in vsemi drugimi državnimi organi ter organi javne uprave na 
področju, kjer delujejo (ZDU, 47. člen). 
 
5.2 NOTRANJA ORGANIZIRANOST UPRAVNIH ENOT 
 
Do večjega premika znotraj upravnih enot je prišlo s programom Lotus, ki je namenjen 
elektronskemu arhiviranju. Pred tem programom so vse tekoče zadeve, arhiviranje ipd. 
potekale z ročnimi vnosi. Z začetkom tega programa pa se je njihovo delo podvojilo, saj 
mora biti beleženje dokumentov in njihovo arhiviranje tako ročno kot računalniško. 
 
Za programom Lotus pa je prišla tudi Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 
20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 
81/13). Ta je natančneje določala, kakšno je pravilno signiranje, arhiviranje in 
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organizacijsko delo znotraj upravnih organov in delo do zunanjih uporabnikov, uredba 
narekuje še druge zadeve, kot so delovni čas, uradni delovni čas, poslovni delovni čas, 
katalog informacij javnega značaja, opremljenost prostorov, prevzem in odgovor na 
telefonske klice in elektronska sporočila ipd. 
 
Z uporabo programa Lotus leta 1996 se je delo oziroma notranja organiziranost dela na  
upravnih enotah zelo spremenila. Upravna enota Dožmale je bila leta 1996 testna upravna 
enota, ki je testirala ta program. Od takrat ga tudi uporabljajo in koristijo vse možnosti, ki 
jih program Lotus nudi. Predvsem ga koristijo vodje in načelniki upravnih enot, da so 
seznanjeni z dogajanji pri vodenju upravnih postopkov na upravnih enotah in da lahko 
izvajajo nadzorno funkcijo in funkcijo vodenja in koordiniranja dela.  
 
"Spis 1.45 (program Lotus) je programska podpora pisarniškemu poslovanju in ravnanju z  
dokumentarnim gradivom, namenjen upravnim enotam, a je lahko uporaben tudi za 
lokalne skupnosti in druge organizacije. Ta program je celovit sistem za elektronsko 
upravljanje dokumentov, saj zagotavlja učinkovito evidentiranje, pripravljanje in 
spremljanje dokumentacije, uporabo različnih šifrantov, povezovanje z drugimi 
aplikacijami, različna orodja za pripravo, povezovanje, organiziranje in iskanje 
dokumentov, digitalno podpisovanje dokumentov. Poleg vsega naštetega glavni pisarni 
omogoča evidentiranje zadev in prispelih dokumentov v fizični ali elektronski obliki, v 
skladu z uredbo o pisarniškem poslovanju. Strokovnim delavcem omogoča enostavno 
izdelavo in oblikovanje izhodnih dokumentov s pomočjo vnaprej pripravljenih obrazcev, 
pripravo in objavo dokumentov, potrjevanje dokumentov itd." (Marjan Mali, 2005). 
 
Pred programom Lotus (tudi še v občinskih upravnih organih) pa so bili pri izvajanju 
nadzora nad delom vezani na poročila vodij notranjih organizacijskih enot o aktualnih 
zadevah, o katerih je moral odgovorni vodja poročati  načelniku na rednih kolegijih ali pa 
tudi v času med njimi. V bivših upravnih organih komunalne občine (pred letom 1995) pa 
je izvršni svet skupščine občine redno letno obravnaval poročila o delu oddelkov (ti so bili 
samostojni upravni organi). 
 
Statistični podatki pa so bili pripravljeni ročno v glavni pisarni (podatki o stanju zadev v 
reševanju, rešenih zadev …), nadzor nad pisarniškim poslovanjem, nadzor nad 
izvrševanjem zakona o splošnem upravnem postopku, pa je redno izvajal pristojni občinski 
upravni organ, navadno je bil to sekretariat za občo upravo, ki je bil "obvezen" upravni 
organ v vsaki občini, saj je bil pristojen za vse zadeve, za katere v občinskih upravah ni 




6 SPREMEMBE UREDITVE UPRAVNIH ENOT PO LETU 2002 
 
 
Uprava se je v tistem času, kot večina organizacij, spreminjala, saj se je bistveno 
spreminjalo tudi njeno okolje (družbeno okolje), v katerem je delovala. Za Republiko 
Slovenijo je bilo v tistem obdobju značilno intenzivno spreminjanje. Šlo je za spremembe 
predvsem v organiziranosti, vsebini in delovanju javne uprave. Po vzpostavitvi  sistema 
javnih uslužbencev na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 
110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-
upb3, 65/08, 40/12) so dali poudarek predvsem na spremembe v statusu javnih 
uslužbencev. Nov način delovanja javnih uslužbencev je postal pomemben dejavnik pri 
spreminjanju uprave, predvsem zaradi nujnega upoštevanja načel in standardov, ki so bili 
vključeni v sistem in so pomenili eno izmed pomembnih novosti v upravi (DZRS, Predlog 
Zakona o javnih uslužbencih, 2002). 
 
Do sprememb v državni upravi je prišlo tudi s sprejetjem Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002) leta 2002 (31. 5. 2002). V tem letu je prenehal veljati 
Zakon o upravi in ga je nadomestil Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) - v nadaljevanju ZDU. Iz tem letom je postala 
pravna podlaga za ustanovitev upravnih enot  14. člen ZDU, ki upravlja ter izvaja naloge 
teritorialnega pomena. Pri tem zakonu se je največja sprememba naredila glede na Zakon 
o javnih uslužbencih. Največja sprememba, ki se je takrat dotikala upravnih enot je bila 
ta, da imenovanje načelnikov upravnih enot ni več v roki ministra, pristojnega za upravo. 
Po tem zakonu je sedaj za imenovanje načelnikov upravnih enot pristojen minister za 
notranje zadeve. Sam sistem izbire načelnikov upravnih enot pa je ostal isti. Prav tako tudi 
usmeritve in navodila za izboljšanje organizacije, kakovosti dela in učinkovitosti, tako kot 
prej upravlja minister za upravo. Načelnik upravne enote pa mora glede svojega dela in 
dela na upravni enoti še vedno odgovarjati ministru za upravo. "Minister, pristojen za 
upravo, kot predstojnik načelnika upravne enote s splošnim aktom uredi način 
uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot." (ZDU, 









ministrstev iz 49. člena3 ZDU  zavezujoča, če seveda z njimi z vidika finančnih, 
organizacijskih, kadrovskih in drugih posledic za poslovanje upravnih enot pisno soglaša 
minister za upravo (DZRS - Predlog Zakona o državni upravi, 2002). 
 
ZDU tudi določa, tako kot je določal Zakon o upravi, da v primeru spora odloča vlada, ter, 
da nadzorstvo nad delom, predpisi o upravnem poslovanju in izvajanju predpisov na 
upravnih enotah nadzoruje upravni inšpektor (ZDU, 10. člen). Organizacijo državne uprave 
po ZDU izvajajo ministrstva, njihovi organi v sestavi (davčna izpostava) in upravne enote 
(ZDU, 14. člen). Naloge v posredni državni upravi izvajajo javne agencije in drugi nosilci 
javnih pooblastil (ZDU, 15. člen). Te upravne naloge se lahko upravljajo v t.i. neposredni 
državni upravi. "Upravne naloge se lahko opravljajo v t.i. neposredni državni upravi, ki jo 
zakon podrobneje ureja in jo izvajajo ministrstva, njihovi organi v sestavi, upravne enote, 
ter v t.i. posredni državni upravi, kjer naloge izvajajo javne agencije in drugi nosilci javnih 
pooblastil." (Trstenjak, 2004, str. 26). Pri posredni državni upravi lahko govorimo o javni 
upravi v ožjem pomenu (Trstenjak, 2004, str. 26). 
 
SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV 
 
S sprejetjem Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) - v nadaljevanju ZJU 
se je vzpostavil sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji. Ta zakon ureja delovna 
razmerja oseb, katere sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju. Sistem javnih 
uslužbencev po ZJU velja za državne organe in organe uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti, javne agencije, sklade, zavode in gospodarske zavode, ter druge osebe 
javnega prava (če so posredni uporabniki državnega proračuna in proračuna lokalne 
skupnosti). Zakon zajema tudi  zaposlene v državnem zboru, državnem svetu, ustavnem 
sodišču...  Po ZJU pa ne postopajo gospodarske družbe in javna podjetja, kljub temu, da 
ima država ali lokalna skupnost večinski oziroma prevladujoč delež (Trstenjak, 2003, str. 
57 in 58). 
 
Sistem javnih uslužbencev po ZJU velja še danes in pomeni spoštovanje teh zapisanih 
načel v zakonu. Ta načela so podlaga za strokovno, zakonito in politično nepristransko 
ravnanje javnih uslužbencev pri izvrševanju javnih nalog (ZJU, 2.člen). Ravno tako sistem 
                                                             
3 49. člen: Zakon o državni upravi (razmerja med resornimi ministrstvi in upravnimi enotami). 
Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju: 
-       dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz 
svoje pristojnosti, 
-       dajejo upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje nalog s svojih upravnih področij, 
-       spremljajo organizacijo dela v upravni enoti oziroma v ustrezni notranji organizacijski enoti, 
usposobljenost uslužbencev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih stvari, 
-       nadzorujejo izvrševanje upravnih nalog v upravni enoti, 
-       lahko naložijo upravni enoti, da v mejah svojih pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene 
ukrepe ter o tem poroča. Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in 
obveznimi navodili ministrstva, pristojnega za ustrezno delovno področje. 
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javnih uslužbencev po ZJU omogoča vsem zainteresiranim državljanom, da pod enakimi 
pogoji kandidirajo za delovna mesta v upravnih službah.  
 
Načela4 in omejitve, ki so opisana v ZJU pomenijo gospodarno, odgovorno in častno 
ravnanje ter preprečevanje korupcije ali drugih ravnanj, kjer bi namesto enakopravne 
dostopnosti (zakonite) prevledovale druge okoliščine.  S takšnim ravnanjem je 
vzpostavljen sistem, kateri omogoča uveljavitev vseh standardov in ciljev pri delovanju 
kakovostne in k uporabniku usmerjene uprave (DZRS - Predlog Zakona o javnih 
uslužbencih, 2001). 
 
Sistem notranje ureditve dela na upravnih enotah pa se po ZDU in po sistemu javnih 
uslužbencev ni dosti spremenil oziroma je ostal skoraj enak tisti ureditvi, katero je uvedel 
Zakon o upravi. Do notranjih sprememb na upravnih enotah je prišlo kasneje, vendar o 











                                                             
4 Skupna načela sistema javnih uslužbencev: 
7.člen (načelo enakopravne dostopnnosti) - Pomeni, da imajo vsi enake pogoje pri zaposlovanju javnih 
uslužbencov. 
8. člen (načelo zakonitosti) - Vsi javni uslužbenci naj izvršujejo naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi 
predpisi, mednarodnimi pogodbami .... 
9. člen (načelo strokovnosti) - Javni uslužbenec naj naloge opravljajo strokovno in pravočasno. 
10. člen (načelo častnega ravnanja) - Naloge naj se izvaja s pravili poklicne etike. 
11. člen (omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejmanjem daril) - Javni uslužbenec za svoje delo ne sme sprejemati 
daril, razen protokolarnih. 
12. člen (načelo zaupnosti) - Javni uslužbenec je dolžan varovati zaupne podatke. 
13. člen (načelo odgovornosti za rezultate) - Uslužbenec je odgovoren za kvalitetno, hitro in učinkovito 
izvrševanje nalog. 
14. člen (načelo dobrega gospodarjenja) - Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna 
sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov. 
15. člen (načelo varovanja poklicnih interesov) - Delodajalec mora omogočiti plačano pravno pomoč javnemu 
uslužbencu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu, zoper katerega je uveden kazenski ali odškodninski postopek 
pri izvrševanju javnih nalog, če oceni, da so bile te javne naloge izvršene zakonito in v skaldu s pravicami in 









Po sprejetju Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002),  je 
ostalo še vedno 58 upravnih enot. Vendar pa se je v tistem času veliko govorilo in pisalo o 
ukinitvi upravnih enot in ustanovitvi pokrajin, še več se je o tem razpravljalo na sejah 
državnega zbora. Pričakovali so spremembe v smislu racionalizacije in zmanjšanja števila 
upravnih enot, vzporedno z ustanovitvijo pokrajin in prenosom državnih pristojnosti v 
pristojnost pokrajin. Do sedaj do pokrajin še ni prišlo, je pa prišlo do sprememb v letu 
2009 s krčenjem javnega sektorja v času državne denarne krize. To je posegalo tudi v 
upravne enote in sicer v kontekstu, da je prišlo do ukinitev kar nekaj oddelkov na manjših 
upravnih enotah. Kar je pomenilo, da je večina malih upravnih enot obdržala samo še 
oddelke za upravne notranje zadeve in obče upravo (torej primarna oddelka). Oddelki za 
okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo pa se še sedaj nahajajo samo na velikih 




Predlog zakona o pokrajinah oziroma sistem in koncept pokrajin je bil prvič predstavljen 
na državnozborski seji leta 2007. Do sistem pokrajin še ni prišlo, bo pa morda v 
prihodnosti. O tem, kaj so pokrajine in kako naj bi izgledal prenos državnih zadev na 
lokalno oziroma pokrajinsko raven, pa v nadaljevanju. 
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)  je bil sprejet konec leta 1993 in je na 
podlagi ustavnega člena opisoval povezovanje občin v pokrajine z namenom opravljanja in 
urejanja lokalnih zadev širšega pomena, ustanovitve pokrajine, pravni status pokrajine, 
izstop občine iz pokrajine, prenos nalog v izvirno pristojnost pokrajine, ter načela prenosa 
nalog iz državne pristojnosti v opravljanje pokrajinam, organe pokrajine, predstavništvo 
občin v pokrajinskem svetu in druga vprašanja glede uvedb pokrajin. 
 
Te določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) niso bile nikoli 
uresničene. Največja težava pri ureditvi pokrajin je bila ta, da so se ves čas postavljala 
vprašanja, ali je Slovenijo glede na njen teritorialni obseg sploh potrebno notranje 
organizirati na pokrajine. V ustavi in zakonu je ureditev pokrajin pomenila, da naj bi se 
pokrajine povezale z občinami, ustanovitelj pokrajin naj bi bile občine. To pomeni, da bi 
bile pokrajine institucionalna oblika medobčinskega sodelovanja. (DZRS - Predlog Zakona 
o pokrajinah, 2010). 
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"S strategijo Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo je bila kot usmeritev in 
ukrep politike izrecno predvidena vzpostavitev pokrajin kot vmesne ravni teritorialne 
upravne organiziranosti, ki bi lahko delovala kot partner evropskih strukturnih skladov ter 
v čezmejnem regionalnem sodelovanju in poudarjeno, da je regionalizacija nujna podlaga 
za hitrejši in bolj uravnotežen razvoj Slovenije. Ob izvajanju zakonov, ki sta od leta 1999 
urejala spodbujanje skladnega regionalnega razvoja kot temeljne sestavine razvojne 
politike v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji, se je pokazalo, da rešitve, ki dajejo sicer 
teritorialni okvir in opredeljujejo regionalni razvoj kot skupno odgovornost države in občin, 
ne omogočajo uveljavljanja regionalnih interesov, kar ima lahko za posledico neučinkovito 
ter razvojno in ekonomsko neustrezno izvajanje razvojnih funkcij." (DZRS - Predlog 
Zakona o pokrajinah, 2010). S tem se je pokazalo, da je Slovenijo potrebno regionalizirati 
z ustanovitvijo pokrajin, vendar pa tega ne bi bilo mogoče storiti brez sprememb ustave. 
Ta bi omogočila na območju celotne Slovenije obenem ustanavljanje pokrajin kot 
samostojnih upravno političnih teritorialnih skupnosti (s položajem pravne osebe javnega 
prava). Te skupnosti bi imele lastno premoženje in finančne vire, svoje pristojnosti in 
neposredno izvoljene predstavniške organe. Z decentralizacijo bi bile potrebne 
spremembe oziroma prenos javnih zadev z državne na lokalno oziroma pokrajinsko raven 
v skladu z načeli subsidiarnosti5.. 
 
 Glede pokrajin so bili s sprejetjem Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike 
Slovenije spremenjeni nekateri členi ustave, ki so podlaga za oblikovanje zakonov, s 
katerimi bo urejeno oblikovanje območij pokrajin, njihov pravni pomen, organizacija, 
naloge in financiranje. Z ustavnim zakonom se v državno ureditev umeščajo pokrajine kot 
upravno politični teritorialni podsistem samostojne lokalne samouprave (občine). Pokrajine 
bi bile ustanovljene istočasno na območju celotne Republike Slovenije, imele bi enak 
pravni status in enake naloge po vsej državi.  Opravljale bi lokalne zadeve širšega pomena 
in zadeve regionalnega pomena, ki bodo določene z zakonom. Ustava pa tudi določa 
prenos izvajanja državnih nalog. Pokrajine naj bi v okviru svojih pristojnosti izvajale 
naloge lokalnih zadev širšega pomena in zadeve regionalnega pomena. Lokalne zadeve 
širšega pomena so naloge, ki so po zakonu v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti 
(torej ali občin ali pokrajine), so pa po svoji naravi lokalne zadeve širšega pomena, ker so 
skupne območjem več občin in presegajo njihove finančne sposobnosti (upravljanje šol, 
vrtcev, zdravstveni domovi ...). Take naloge se ne izvajajo, ker po obstoječi ureditvi ni 
institucionalnega nosilca, ali pa jih izvajajo le mestne in nekatere večje občine. Naloge 
regionalnega pomena po svoji naravi niso lokalnega pomena, pa tudi ne državnega 
pomena, so vmesne. To so naloge predvsem regionalnega razvoja (DZRS - Predlog 
Zakona o pokrajinah, 2010).  
 
                                                             
5
 Načelo subsidiarnosti ureja izvrševanje pristojnosti Evropske unije. Načelo subsidiarnosti varuje pravico 
odločanja in ukrepanja držav članic na področjih, ki ne sodijo v izključno pristojnost Evropske unije, hkrati pa 
opravičuje posredovanje Unije, če države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči 
same, temveč se cilji zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije. 
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Delovna področja nalog pokrajin so: področje regionalnega razvoja, okolja in prostora,  
prometa, gospodarstva, kmetijstva, visokega šolstva in razvoja, vzgoje in izobraževanja ter 
športa, dela, družine in socialnega varstva, kulture, zaščite in reševanja. Pokrajine bi tudi 
izvajale in načrtovale ukrepe v zvezi z integracijo tujcev in beguncev, zagotavljale bi mrežo 
pomoči pri integraciji in opravljanju ter urejanju drugih nalog regionalnega pomena, ki bi 
se določile z zakonom (DZRS - Predlog Zakona o pokrajinah, 2010). 
 
7.2 POMEN POKRAJIN 
 
Pokrajine bi imele tako notranje razvojne naloge kot zunanje naloge za njihovo delovanje.  
Notranje razvojne naloge pokrajin bi bile reševanje razvojnih problemov in uveljavljanje 
načela subisidiarnosti oziroma postopka decentralizacije.  V Sloveniji več kot 70% ozemlja 
zavzemajo v razvoju zastajajoča in depresivna območja. Sredstva oziroma delež sredstev, 
ki jih država in njen proračun namenja regionalnim razvojem, se zmanjšuje in je nižji, kot 
v državah v EU.  Pokrajine bi pripomogle k tem da bi pri izgradnji infrastrukturnih sitemov, 
kot so gradnja avtocest in železnic še dodatno nastale razlike med slovenskimi regijami.Pri 
analizah prebivalstev v Sloveniji (zaposlitvenih, infrastrukturnih, izobrazbenih in 
gospodarskih) se v zmogljivosti regij kažejo velike razlike, predvsem so notranji razvojni 
razlogi različni. Regionalni problemi v Sloveniji so drugačni na primer v Zasavju, na 
Primorskem in v Pomurju.  Z omejevanjem predvsem na upravno teritorialno delitev bi 
zbrisali regionalne posebnosti v Sloveniji. (DZRS - Predlog Zakona o pokrajinah, 1998). 
Zunanji pomen pokrajin bi bil, da bi se Slovenija iz ustanovitvijo pokrajin lahko primerjala 
iz državami v EU. "Strukturni fondi, ki so namenjeni spodbujanju regionalnega razvoja v 
Evropski uniji, so pomembni tudi za Slovenijo, saj bodo glede na status posameznih regij, 
te deležne pomoči. Slovenske pokrajine se bodo lahko in morale spustiti v tekmo z 
evropskimi regijami in se vključevati v prekomejno sodelovanje, s tem pa bo nadgrajeno 
že obstoječe medobčinsko sodelovanje ter tudi sodelovanje države v regionalnih 
združenjih (npr. Alpe - Jadran)." (DZRS - Predlog Zakona o pokrajinah, 2007). 
 
Na splošno pa bi pokrajine samostojno urejale lokalne zadeve širšega pomena in zadeve 
regionalnega pomena (v korist svojega prebivalstva) katere so določene z zakonom. Poleg 
lokalnih zadev pa bodo naloge pokrajin tudi posamezne naloge iz državnih pristojnosti, se 
pravi opravljale bi naloge katere bi država z zakonom prenesla na njih ( naloge ki jih 
opravljajo upravne enote) (DZRS - Predlog Zakona o pokrajinah, 2007). 
 
7.3 OBMOČJE POKRAJIN 
 
Z zakonom bi se določila območja pokrajin oziroma razdelitev Slovenije na pokrajinska 
območja. "Območje pokrajine je zemljepisna enota, ki jo povezujejo poselitveni, 
infrastrukturni in naravni sistemi ter interesi prebivalstva za reševanje zadev širšega 
lokalnega in regionalnega pomena, ki jih je pokrajina kot samoupravna lokalna skupnost 
sposobna zagotavljati; v območje pokrajine so vključena celotna območja občin" ( Predlog 
Zakona o pokrajinah, 2.člen). Imeli bi naslednje pokrajine: 
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- Celjska pokrajina                                - Savinjsko - šaleška pokrajina 
- Dolenjsko - belokranjska pokrajina  - Severno primorska pokrajina 
- Gorenjska pokrajina    - Vzhodno štajerska pokrajina 
- Južnoprimorska pokrajina    
- Koroška pokrajina 
- Kamniško - zasavska pokrajina 
- Notranjsko - dolenjska pokrajina 
- Osrednještajerska pokrajina 
- Pomurska pokrajina 
- Posavska pokrajina 
 
7.4 PRENESENE DRŽAVNE NALOGE 
 
Pokrajine naj bi izvrševale naloge iz državnih pristojnosti, ki se določijo z zakonom in bi se 
nanašale na upravne naloge s področja gospodarstva, turizma, gostinstva, kmetijstva, 
razlastitve in služnosti v javnem interesu, upravnih dovoljenj, upravnih dovoljenj za 
poseganje v prostor, graditev in uporabo zgrajenih objektov ter vodenje registrov na 
stanovanjskem področju, naloge gradbenih inšpektorjev, naloge inšpekcijskega nadzora na 
področju cest. Pokrajine bi opravljale še inšpekcijske naloge iz državnih pristojnosti. 
Pokrajine pa morajo tudi zagotavljati opravljanje prenesenih nalog iz državnih pristojnosti 
na način, s katerim se za prebivalce ne bo zmanjšala dostopnost do upravnih zadev. To so 
naloge katere izvajajo in opravljajo upravne enote v Republiki Sloveniji. (DZRS - Predlog 
Zakona o pokrajinah, 2010). 
 
7.5 ORGANI POKRAJIN 
 
Predlog zakona opisuje hierarhijo pokrajinskih organov. 
 
Organa pokrajine bi bila pokrajinski svet in predsednik pokrajine. Pokrajinski svet voli in 
razrešuje podpredsednice oziroma podpredsednike pokrajine (v nadaljnjem besedilu: 
podpredsednik pokrajine), voli predstavnice oziroma predstavnike pokrajine v razvojni svet 
kohezijske regije, sprejema statut pokrajine in poslovnik pokrajinskega sveta itd. 
 
Poleg pokrajinskega sveta naj bi obstajal tudi svet občin. Svet občin je posvetovalno telo 
pokrajinskega sveta, ki ga sestavljajo županje in župani občin z območja pokrajine. Svet 
občin sprejema svoje odločitve z večino opredeljenih glasov vseh članov. 
 
Predsednik pokrajine predstavlja in zastopa pokrajino. Predsednik pokrajine je izvršilni 
organ pokrajinskega sveta, predstavlja pokrajinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje.  
Obstajal bi tudi podpredsednik pokrajine. Pokrajinska uprava pa bi imela naslednje 
naloge: pokrajinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge 
ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pokrajinske pristojnosti. 
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Obstajal bi tudi direktor pokrajinske uprave, ki bi pri svojem delu odgovarjal predsedniku 
pokrajine.  
 
Pokrajinske upravne organe bi vodili načelniki oziroma načelnice, ki so uradniki na 
položaju v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev (DZRS - Predlog Zakona 
o pokrajinah, 2010). 
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V analitičnem delu svoje diplomske naloge predstavljam rezultate anket o zadovoljstvu 
strank, ki jih izvajajo na upravnih enotah v Sloveniji. Rezultate/ocene ministrstvo za javno 
upravo med seboj primerja, vendar samo za krajše obdobje (na primer: med letom 2012 
in 2014).  Razlog, zakaj sem se odločila narediti analizo anket je, da sem za Upravno 
enoto Domžale naredila primerjavo analiz anket med letom 2012 in letom 2014 v moji 
problemski nalogi. Tema se mi je zdela zanimiva, zato sem se odločila, da jo razširim v 
svoji diplomski nalogi. Predpostavila sem tudi hipotezo, da se ocene upravnih enot skozi 
leta izboljšujejo. 
 
V  analizi anket je sodelovalo 31 upravnih enot od 58. Preko njih sem pridobila vse 
podatke, ki sem jih potrebovala in na tej podlagi sem naredila analizo za vsako 
posamezno upravno enoto posebej za leto 2007, 2008, 2009, 2010, 2012. Izračunala sem 
povprečno oceno za vsako leto posebej, ugotovila najboljšo oceno in najslabšo oceno med 
upravnimi enotami. Naredila pa sem tudi analizo med oddelki od leta 2007 pa do leta 
2014. 
 
Analize anket o zadovoljstvu strank od leta 2010 izvajajo na upravnih enotah na vsaki dve 
leti, pred tem pa so jih vsako leto. Ankete so vsako leto oziroma na vsaki dve leti 
identične in tudi število izpolnjenih anket mora biti vedno enako (120 anket na posamezen 
oddelek). Te ankete izvajajo na upravnih enotah po navodilih ministrstva za javno upravo, 
ki na koncu naredi analizo anket. 
 
Anketiranci so v anketah ocenjevali delo uslužbenca, urejenost upravnih enot in 
organiziranost upravne enote. Ocenjevali so po lestvici od 1 do 5. Ankete se je izvajalo na 
vsakem oddelku posebej. V prilogi prilagam obrazec ankete, ki ga anketiranci izpolnijo. 
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8.1 PRIKAZ ANALIZ ANKET ZA VSAKO LETO POSEBEJ IN MEDSEBOJNA PRIMERJAVA 
 























UE Brežice 4,56 4,78 4,70 4,76 4,84 4,91 4,758 2014=4,91 2007=4,56   
UE Celje 4,44 4,72 4,63 4,62 4,67 4,79 4,645 2014=4,79 2007=4,44   
UE Cerknica 4,53 4,52 4,57 4,64 4,45 4,75 4,577 2014=4,75 2012=4,45   
UE Domžale 4,43 4,47 4,53 X 4,67 4,86 4,592 2014=4,86 2007=4,43   
UE Dravograd 4,37 4,57 4,81 4,47 4,67 4,72 4,602 2010= 4,81 2007= 4,37   
UE Gornja 
Radgona 
4,88 4,92 4,77 4,87 4,85 4,89 4,863 2008= 4,92 2012= 4,85   
UE Grosuplje 4,61 4,78 4,85 4,86 4,78 4,86 4,790 2010,2014= 
4,86 
2007=4,61   
UE Hrastnik 4,52 4,65 4,70 4,81 4,82 4,80 4,717 2012= 4,82 2007= 4,52   
UE Kamnik 4,50 4,64 4,80 4,79 4,74 4,77 4,707 2009= 4,80 2007= 4,50   
UE Kranj 4,72 4,69 4,55 4,80 4,68 4,80 4,707 2012,2014= 
4,80 
2009=4,55   
UE Krško 4,84 4,85 4,95 4,93 4,88 4,83 4,880 2009= 4,95 2014= 4,83   
UE Laško 4,82 4,58 4,74 4,57 4,61 4,79 4,685 2007= 4,82 2008= 4,58   
UE Lendava 4,46 4,52 4,52 4,63 4,77 4,40 4,550 2012= 4,77 2014= 4,40   
UE Ljubljana 4,19 4,20 4,43 4,58 4,65 4,57 4,437 2012= 4,65 2007= 4,19   
UE Logatec 4,32 4,53 4,68 4,66 4,54 4,68 4,568 09,14= 4,68 2007= 4,32   
UE Ormož 4,62 4,70 4,67 4,81 4,85 4,82 4,745 2012=4,85 2007= 4,62   
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UE Maribor 4,36 4,64 4,42 4,84 4,42 4,51 4,532 2010= 4,84 2007= 4,36   
UE Mozirje 4,48 4,75 4,52 4,79 4,80 4,83 4,695 2014= 4,83 2007= 4,48   
UE Murska S. 4,60 4,67 4,59 4,80 4,55 4,66 4,645 2010= 4,80 2007= 4,60   
UE Nova 
Gorica 
4,65 4,66 4,65 4,59 4,78 4,79 4,687 2014= 4,79 2010= 4,59   
UE Novo 
mesto 
4,56 4,59 4,63 4,74 4,54 4,63 4,615 2010= 4,74 2007= 4,56   
UE Radlje ob 
Dravi 
4,35 4,37 4,40 4,55 4,57 4,64 4,480 2014= 4,64 2007= 4,35   
UE Radovljica 4,43 4,87 4,84 4,89 4,81 4,77 4,768 2010= 4,89 2007= 4,43   
UE Ravne na 
Koroškem 
4,46 4,63 4,45 4,45 4,67 4,84 4,583 2014= 4,84 2009, 2010= 
4,45 
  
UE Šentjur pri 
Celju 
4,63 4,58 4,68 4,92 4,94 4,94 4,782 2012, 2014= 
4,94 
2008= 4,58   
UE Šmarje pri 
Jelšah 
4,69 4,76 4,77 4,77 4,76 4,78 4,755 2014= 4,78 2007= 4,69   
UE Trbovlje 4,78 4,73 4,82 4,78 4,81 4,80 4,787 2009= 4,82 2008= 4,73   
UE Vrhnika 4,44 4,54 4,58 4,73 4,75 4,75 4,632 2012, 2014= 
4,75 
2007= 4,44   
UE Zagorje ob 
Savi 
4,64 4,59 4,53 4,61 4,48 4,82 4,612 2014= 4,82 2010= 4,48   
UE Piran 4,61 4,71 4,67 4,74 4,58 4,74 4,675 2010, 2014= 
4,74 
2007= 4,61   
UE Velenje 
 
4,24 4,49 4,62 4,55 4,75 4,81 4,576 2014= 4,81 2007= 4,24   






Vir: Lasten; Tabela 1
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V Tabeli 1 sem prikazala podatke za 31 upravnih enot oziroma za vsako upravno enoto od 
leta 2007 pa do leta 2014 podatke o povprečni oceni v vsakem letu. Na koncu pa sem za 
31 upravnih enot izračunala tudi povprečje v posameznem letu. Najbolje ocenjena 
upravna enota je bila Upravna enota Krško in sicer v letu 2009, povprečna ocena Upravne 
enote Krško je bila 4,95 (v razpredelnici je obarvana z zeleno barvo). Najslabše ocenjena 
upravna enota pa je bila upravna enota Ljubljana v letu 2007, povprečna ocena je bila 
4,19 (v razpredelnici je obarvana z vijolično barvo).  Najslabšo povprečno oceno od leta 
2007 do leta 2014 je dobila upravna enota Ljubljana, povprečna ocena te upravne enote 
je 4,437 (obarvana z oranžno barvo v razpredelnici).  
 
8.2 GRAFIČNI PRIKAZ UPRAVNIH ENOT PO LETIH 
 




Vir: Lasten, Tabela 1 
 
V grafu 1 sem prikazala povprečno letno oceno rezultatov anket za 31 upravnih enot v 
letu 2007. Rdeče obarvan stolpec prikazuje povprečno oceno v tem letu. Z grafa lahko 
ugotovimo, da je povprečna ocena za leto 2007 - 4,539 (ocenjevanje od 1 do 5).  Najbolje 
ocenjena upravna enota v letu 2007 je bila Gornja Radgona s povprečno oceno 4,88. 
Najslabše ocenjena upravna enota pa je bila Ljubljana s povprečno oceno 4,19. 
Z grafa lahko tudi vidimo, da je nad povprečjem 15 upravnih enot, pod povprečjem pa je 


















































































































































































































































































Vir: Lasten, Tabela 1 
 
 
V grafu 2 je prikazanih 31 upravnih enot in njihova povprečna ocena za leto 2008. 
Povprečje 31 upravnih enot za leto  2008 je 4,635 (rdeče obarvan stolpec). Najbolje 
ocenjena upravna enota v letu 2008 je ponovno Upravna enota Gornja Radgona s 
povprečno oceno 4,92, najslabše ocenjena upravna enota pa je Upravna enota Ljubljana s 
povprečno oceno 4,20.  Nad povprečjem v letu 2008 je 16 upravnih enot, pod povprečjem 
pa 15 upravnih enot. 
 
 














































































































































































































































































































































































































































































































V grafu 3 je prikazano 31 upravnih enot in njihova povprečna ocena za leto 2009. 
Povprečje 31 upravnih enot za leto 2009 je 4,647 (rdeče obarvan stolpec). Najbolje 
ocenjena upravna enota v letu 2009 je Upravna enota Krško, povprečno oceno v tistem 
letu ima 4,95, najslabše ocenjena upravna enota pa je Upravna enota Radlje ob Dravi s 
povprečno oceno v tistem letu 4,40. Nad povprečjem v letu 2009 je 16 upravnih enot, pod 
povprečjem pa 15 upravnih enot. 
 
 




Vir: Lasten, Tabela 1 
 
V grafu 4 je prikazanih 30 upravnih enot in njihova povprečna ocena v letu 2010. 
Povprečje 30 upravnih enot v letu 2010 je 4,718 (rdeče obarvan stolpec).  Najbolje 
ocenjena upravna enota v letu 2010 je ponovno Upravna enota Krško s povprečno oceno 
4,93. Najslabše ocenjena upravna enota v letu 2010 je Upravna enota Domžale ni 
sodelovale pri anketah o zadovoljstvu strank, saj je bila sodelovala pri drugem projektu. V 



















































































































































































































































































Vir: Lasten, Tabela1 
 
V grafu 5 je prikazanih 31 upravnih enot in njihova povprečna ocena v letu 2012. 
Povprečje 31 upravnih enot v letu 2012 je 4,699 (rdeče obarvan stolpec). Najbolje 
ocenjena upravna enota v letu 2012 je Upravna enota Šentjur pri Celju z oceno 4,94. 
Najslabše ocenjena upravna enota v tem letu je Upravna enota Maribor z oceno 4,42. V 
letu 2012 je nad povprečjem 14 upravnih enot, pod povprečjem pa 17 upravnih enot. 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































V grafu 6 je prikazanih 31 upravnih enot in njihova povprečna ocena v letu 2014. 
Povprečje 31 upravnih enot v letu 2014 je 4,759 ( rdeče obarvan stolpec). Najbolje 
ocenjena upravna enota v letu 2014 je Upravna enota Šentjur pri Celju z oceno 4,94. 
Najslabše ocenjena upravna enota v letu 2014 je Upravna enota Lendava z oceno 4,40. V 
letu 2014 je nad podvprečjem 20 upravnih enot, 11 upravnih enot pa je pod povprečjem. 
 
8.3 POVPREČNA OCENA ODDELKOV SKOZI LETA 
 
Prikazala bom povprečno oceno posameznega oddelka od leta 2007 pa do leta 2014.  
Analizirala sem naslednje oddelke: 
 
a) OUNZ = oddelek za upravno notranje zadeve 
b) OOUDUNSZ = oddelek za obče upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve 
c) OOPKG =  oddelek za okolje in prostor, ter kmetijstvo in gospodarstvo 
d) OOP = oddelek za okolje in prostor 
e) IC = izpitni center 
 
 
Tabela 2: Povprečna ocena oddelkov od leta 2007 pa do leta 2014 
 
OUNZ OOUDUNSZ OOPKG OOP IC 
4,657 4,720 4,710 4,643 4,482 
 
Vir: MJU (2014, 2012, 2010, 2009) 
 
Najbolje ocenjen oddelek v primerjavi z drugimi, je oddelek OOUDUNSZ (oddelek za obče 
upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve). Razlog, da je ta oddelek bolje ocenjen 
od drugih, je predvsem v tem, da se večina strank, ki pride na upravno enoto, na tem 
oddelku vnaprej naroči. Tako imata stranka in zaposleni bolj oseben odnos kot na drugih 
oddelkih. Po pregledu vseh analiz anket je bilo razvidno, da tu čakalnega časa ni. 
 
Najslabše ocenjen oddelek v primerjavi z drugimi oddelki pa je OOP (oddelek za okolje in 
prostor). Na tem oddelku sem sama že pri izvajanju ankete na Upravni enoti Domžale v 
letu 2014 ugotovila, da ljudje ocenjujejo na podlagi formalnih postopkov, ne ocenjujejo pa 
dela zaposlenega oziroma dela upravne enote. Na tem oddelku se zglasi večina strank, ki 
ureja zadeve v zvezi z gradbenimi dovoljenji. Postopek v zvezi z gradbenim dovoljenjem je 
zelo dolgotrajen in tudi finančno zelo težak, zato morda ni presenetljivo, da imajo ljudje o 







8.4 PRIMERJAVA MED NAJBOLJE OCENJENIM ODDELKOM IN 
POVPREČNO OCENO  U.E. V TEM LETU 
 
Najboljša ocena je 4,97 (ocena od 1 do 5). To oceno je dosegel oddelek OOPKG in sicer 
na Upravni enoti Krško v letih 2009 in 2010, na Upravni enoti Radovljica v letu 2009 in na 
Upravni enoti Zagorje ob Savi v letu 2014. Najslabše ocenjen oddelek je bil oddelek IC iz 
oceno 3,88 na Upravni enoti v Ljubljani leta 2007.  
 
V letih 2009 in 2010 je imela najboljšo povprečno oceno Upravna enota Krško in sicer 
4,95 v letu 2009 in 4,93 v letu 2010. Upravna enota Krško je imela v letih 2009 in 2010 
najbolje ocenjeni oddelek, to je OOPKG, z oceno 4,97.  Upravna enota Ljubljana je imela v 
letu 2007 najslabšo povprečno oceno in sicer 4,19, v tem letu ima tudi  najslabše ocenjeni 






Upravni sistem iz časov Jugoslavije se je prenesel  tudi v čas po osamosvojitvi Republike 
Slovenije in je veljal do leta 1995. V letu 1995 pa je v Sloveniji oziroma v slovenski državni 
upravi prišlo do velikih sprememb, saj so se v tistem času ustanovile upravne enote in 
občine. 
 
Ustava SFRJ iz leta 1974 je ustanovila konkretnejši sistem in s tem utrdila položaj občin. 
Ustava SFRJ in SRS sta občino opredelili kot samoupravno in temeljno družbeno politično 
skupnost, ki je temeljila na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh 
delavskih ljudi. Po osamosvojitvi Republike Slovenije (leta 1991) je naša ustava še 
konkretneje opredelila vlogo delovanja takratnih občin, vendar pa se vseeno ni veliko 
razlikovalo iz delom občin v času SFRJ.  
 
V letu 1995 je v slovenski državni upravi prišlo do velikih sprememb. Parlament RS je 
sprejel Zakon o upravi, kateri je ustanovil sistem, da upravne naloge začnejo izvajati in 
opravljati ministrstva in njihovi organi v sestavi. Iz tem zakonom so začele na svojem 
teritoriju delovati upravne enote. Z uvedbo zakona so se določile tudi organizacijske oblike 
uprave in enotna načela delovanja (npr. razmerja, vodenja). Pri implementaciji novega 
upravnega sistema smo se zgledovali po sistemih nekaterih evropskih držav. 
 
Poleg Zakona o upravi pa je stopil v veljavo tudi Zakon o lokalni samoupravi, po katerem 
so začele delovati občine. 
 
Upravne enote so z uvedbo zakona začele opravljati naloge iz državnih pristojnosti, kot so 
matične zadeve, gradbena dovoljenja, zadeve v zvezi z državljanstvom, zadeve v zvezi z 
vojnimi veterani in vojnimi oškodovanci, ipd.  Le posamezne naloge so se z Zakonom o 
upravi prenesle na občine in njihove službe. Zakon o upravi je veljal vse do leta 2002, ko 
ga je v tistem letu "nadomestil" Zakon o državni upravi, kateri pa se ni dotikal notranje 
organizacije upravnih enot, vendar bolj sistema v državni upravi. S tem zakonom je v 
veljavo stopil tudi Zakon o javnih uslužbencih, kateri je temeljil in še temelji na ravnanju 
in delovanju javnih uslužbencev. Po tem zakonom se je spremenilo le to, da imenovanje 
načelnikov upravnih enot ni več v rokah ministra za javno upravo vendar je za to pristojen 
zdaj minister za notranje zadeve. 
 
Prihodnost upravnih enot se bo spremenila z uveljavitvijo pokrajin, katere naj bi v primeru 
ustanovitve slednjih prenehale delovati ravno tako kot občine. Na pokrajine bi se preneslo 
delo, katero upravljajo na upravnih enotah in delo katero upravljajo občine. Se pravi 
pokrajine bi opravljale zadeve lokalnega in regionalnega pomena, ter opravljale naloge iz 
državnih pristojnosti 
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 Iz analiz anket v analitičnem delu diplomske naloge so razvidni rezultati anket o 
zadovoljstvu strank na 31 upravnih enot v Republiki Sloveniji od leta 2007 do leta 2014. 
Narejene so letne primerjave povprečnih ocen anket o zadovoljstvu strank in predstavljeni 
najbolje ter najslabše ocenjeni oddelki na upravnih enotah od leta 2007 do leta 2014. 
 
Prvo zastavljeno hipotezo, da se povprečne ocene analiz anket upravnih enot 
skozi leta izboljšujejo, potrjujem. 
 
Povprečne ocene 31 upravnih enot v posameznem letu so bile, v letu 2007: 4,539, v letu 
2008: 4,635, v letu 2009: 4,647, v letu 2010: 4,718, v letu 2012: 4,699, v letu 2014: 
4,759. Ocene so se vsako leto izboljševale in sicer,  v letu 2008 je bila povprečna ocena za 
0,096 višja od prejšnje, v letu 2009 je bila povprečna ocena za 0,012 višja od leta 2008, v 
letu 2010 je bila povprečna ocena za 0,071 višja od leta 2009, v letu 2012 pa je bila 
povprečna ocena upravnih enot nižja od leta 2010. 
 
Ob pregledu 31 analiz anket o zadovoljstvu strank za leto 2012 sem ugotovila, da se je 
leta 2012 v primerjavi z letom 2010 povečal čakalni čas na oddelkih. Razlog za slabšo 
oceno bi lahko pripisali daljšim čakalnim vrstam v tem obdobju, ki so posledica 
zmanjševanja zaposlenih v javnem sektorju.   
 
Velik napredek je bil v letu 2014, saj je ocena za 0,06 višja od leta 2012, za 0,041 višja od 
leta 2010 in kar za 0,22 višja od leta 2007.  
 
Drugo zastavljeno hipotezo prav tako potrjujem, saj je sistem po uveljavitvi 
Zakona o upravi  učinkovitejši kot pred uveljavitvijo. 
 
Do leta 1995 oziroma do uvedbe Zakona o upravi je veljal komunalni sistem s skupščino 
občine kot predstavniško obliko delegatov, izvršnim svetom občine kot izvršilnim organom 
in občinskimi upravnimi organi ter organizacijami. Republiški organi, ki so bili do 25. 6. 
1991 zadolženi za strokovno podporo občinam, so bili republiški sekretariati, republiški 
organi in organizacije. Po zakonu o upravi so se strokovne službe na občini ločile od 
lokalne samouprave in postale upravne enote. Občine so začele opravljati naloge 
lokalnega pomena, kot so urejanje cest in komunalnih storitev, zagotavljanje šolstva in 
predšolske vzgoje … 
 
Upravne enote pa so začele opravljati naloge iz državnih pristojnosti (naloge vlade in 
različnih ministrstev), kot izdajanje potnih listov, vozniških dovoljenj, gradbenih dovoljenj, 
zaščita vojnih veteranov in vojnih oškodovancev, matične zadeve, odločanje o posameznih 
upravnih zadevah na prvi stopnji … 
 
Z uvedbo Zakona o upravi je prišlo do teritorialne organizacije uprave, kar pomeni 
učinkovito opravljanje z zakonom določenih nalog državne uprave. Upravni sistem postane 
z zakonom bolj organiziran z vidika natančne določitve kdo kaj dela in izvršuje. 
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Upravne enote so posebne z vidika omogočanja državnih upravnih nalog na teritorialni 
ravni. Izvajajo dekoncentrirane upravne naloge, s tem se država želi čim bolj približati 
državljanom.  
 
Država in ministrstva imajo poleg upravnih enot na teritorialni ravni ustanovljene tudi 
druge organizacije, kot so: davčne izpostave, geodetske službe, centri za socialno delo, 
policija idr. 
 
Pri analitičnem delu diplomske naloge sem spoznala, da je zelo pomembna povratna 
informacija državljanov oziroma strank na upravnih enotah. Analiza anket ponuja dobre 
povratne informacije o možnostih za napredek in posledično prispeva k še boljši, 
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Priloga 1:  Anketa o zadovoljstvu strank na upravnih enotah 
 
V  P  R  A  Š  A  L  N  I  K 
  
Na levi strani preglednice označite, kakšna so bila vaša pričakovanja preden ste prišli 
na ta oddelek, z oceno od 1 (najmanj) do 5 (največ) in na desni strani preglednice 







PRIČAKOVANJA Sestavine kakovosti 
DEJANSKO 
STANJE 
1 2 3 4 5 urejenost prostorov, opreme in okolja 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 dostopnost in razumljivost potrebnih 
informacij 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 ustrezna hitrost reševanja postopkov (zadev) 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 izvajanje storitev v skladu z obljubami 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 reševanje zadeve na enem mestu 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 pripravljenost pomagati uporabniku (stranki) 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 zaposleni se individualno zavzamejo za 
stranko 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe 
strank 
1 2 3 4 5 
 
1. Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)? (Ustrezno označite.) 
 
takoj sem bil(a) na 
vrsti 
 do 5 minut  od 6 do 10 minut 
 od 11 do 15 minut  od 16 do 20 minut  več kot 20 minut 
 
 
nižja  višja 
47 
2. Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja? (Ustrezno označite, ne odgovarjajte 
če ste bili takoj na vrsti.) 
 
 vrsta ljudi pred mano  počasnost zaposlenega 
 zaposlenega ni bilo v pisarni  razgovor zaposlenega s sodelavci ali po 
telefonu 




3. Kje ste dobili informacije o tem, kaj potrebujete v zvezi z reševanjem vaše 
zadeve? 
(Ustrezno označite - lahko je tudi več odgovorov.) 
 
 v sprejemni pisarni / na 
"informacijah" 
 
 na internetu 
 postopek mi je predstavil 
referent 
 iz publikacij upravne enote 





4. Na Oddelek za upravne notranje zadeve ste prišli z določenimi pričakovanji in ga 
zapuščate z vašimi vtisi in zaznavami dejanskega stanja. Prosimo vas, da nam vaša 
pričakovanja in vaše zaznave zaupate za vsako od lastnosti zaposlenega v spodnji 
preglednici. 
 
Na levi strani preglednice označite, kakšna so bila vaša pričakovanja o tem KAKŠEN 
NAJ BI BIL uslužbenec preden ste prišli na ta oddelek, z oceno od 1 (najmanj) do 5 
(največ) in na desni strani preglednice označite, KAKŠEN JE BIL uslužbenec, ki je 







PRIČAKOVANJA Lastnosti zaposlenih DEJANSKO STANJE 
1 2 3 4 5 urejen 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 korekten 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 pozoren 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 strokoven 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 prijazen 1 2 3 4 5 













PROSIMO VAS, DA IZPOLNJENO ANKETO ODDATE NA OZNAČENEM MESTU. 
HVALA ZA SODELOVANJE! 
 
Vir: MJU (2014) 
 
